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Reingeniería de la revista infantil Mis Panitas 
 





Se propone una reingeniería de la revista infantil Mis Panitas, con el objetivo de crear una 
nueva propuesta editorial (textos y presentación gráfica) que está enfocada a niños y niñas. 
La reingeniería permite desarrollar un proyecto comunicacional y educacional específico. 
  
La presente investigación está sustentada en la teoría funcionalista de la comunicación, para 
indagar en los aspectos técnicos del medio impreso y la teoría de Estudios Culturales para 
explicar temas de identidad, género y estereotipos. Contiene una breve descripción del 
desarrollo cognitivo en la niñez y del público objetivo de Mis Panitas. Está basada en el 
método cualitativo, con técnicas como el análisis comparativo, entrevista en profundidad y 
grupos de discusión. 
  
El trabajo incluye un nuevo diseño editorial para revista Mis Panitas. Y se concluye que la 
reingeniería brinda información que cubra las necesidades cognitivas de los niños y niñas 
entre los ocho y 11 años de edad. 
  
PALABRAS CLAVE: MEDIOS IMPRESOS / DISEÑO EDITORIAL / REVISTA DE 

































A reengineering has been proposed for Mis Panitas child magazine, in order to create a new 
editorial proposal (text and graphic presentation) focused to children. Reengineering is intented 
to developed specific communicational and education project. 
 
 
The current research is sustained on a communicational functionalist theory, intented to find out 
technical aspects of printed mass media and the Culture Studies theory to explain identity, gender 
and stereotypes. There is a brief description of cognitive development in childhood and the 
objective public of Mis Panitas. It is based on qualitative method, with tecniques such as 
comparative analysis, deep interview and discussion groups. 
 
The work includes a new editorial design for Mis Panitas magazine. It was concluded that 
reengineering provides information covering cognitive needs for children aged between 8 and 11 
years.  
 
KEYWORDS: PRINTED MASS MEDIA / EDITORIAL DESIGN / INSTITUTIONAL 






El ser humano desde épocas primitivas buscó mecanismos que le permitan intercambiar y a la vez 
difundir información, con el propósito de hacer frente a los múltiples escenarios de la vida 
cotidiana. Es así que el invento de la comunicación se convirtió en el motor de la evolución 
humana, al poder compartir significados.  
Los medios de comunicación de masas como la prensa, radio, televisión e Internet son canales 
que permiten difundir múltiples mensajes a diversos públicos y en los más variados formatos 
desde un noticiero hasta programas concurso. Dentro de esta amplia gama de medios de 
comunicación se encuentran las revistas y precisamente la presente investigación tienen por 
objetivo desarrollar una reingeniería de una revista infantil denominada Mis Panitas, con la 
finalidad de crear una nueva propuesta editorial (textos y presentación gráfica) que este enfocada 
a niños y niñas. La reingeniería permite establecer un proyecto comunicacional y educacional, 
puesto que la etapa escolar es la de mayor receptividad de aprendizaje por parte de los niños y 
niñas.  
 
El interés de este estudio es identificar y analizar la propuesta editorial que ofrecía la revista y 
determinar con ello si tenía una intencionalidad educativa, ya que era la afirmación del Grupo 
Editorial Conexión, que realizaba revista Mis Panitas. Para dicho propósito se identificó y analizó 
dos ejemplares (edición 9 y 11) tanto desde una perspectiva funcionalista, enfocada a los aspectos 
técnicos del diseño editorial y complementada con Estudios Culturales, que permiten tener una 
lectura más profunda de los mensajes expuestos en la revista Mis Panitas, para ello se trabajó con 
categorías como la identidad, género y estereotipos, que a su vez forman parte de los imaginarios. 
En el primer capítulo se abordan estas teorías, conceptos y nociones para poder desarrollar los 
respectivos análisis.  
 
En el segundo capítulo se aborda sobre el desarrollo cognitivo de los niños y niñas, puesto que 
este producto comunicacional debe tener en cuenta las destrezas mentales que los niños y niñas 
van desarrollando en el transcurso de su niñez. Este aspecto es relevante porque tiene estrecha 
relación con el tipo de mensajes que se deben dar a los lectores de Mis Panitas.  
 
El tercero y cuarto capítulo están ligados, en el primero se expone la metodología empleada en la 
investigación. En este caso se optó por una de tipo cualitativa para conocer la percepción de los 
actores y lectores de Mis Panitas, para ello se empleó las técnicas de entrevistas en profundidad 
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y grupos de discusión a informantes claves. Posteriormente en el cuarto capítulo se analizó e 
interpretó los datos obtenidos con la metodología anteriormente aplicada.  
 
En el quinto capítulo se desarrolla una nueva propuesta editorial donde se recogen los resultados 
obtenidos de los análisis realizados a los dos ejemplares, más la percepción de los actores y 
lectores de Mis Panitas. Esta reingeniería detalla la estructura del medio impreso (la identidad, el 
formato y diagramación) los cambios planteados priorizan el contenido local ligado a la identidad 
nacional, el género (en el uso de imágenes equitativas entre lo femenino y masculino), la 
anulación de estereotipos. Este nuevo enfoque ve a  revista Mis Panitas como un referente cultural 
que incide en el imaginario de los niños y niñas que la lean. Y para finalizar en el sexto capítulo 























La presente investigación tiene como objetivo principal desarrollar un producto comunicacional 
con un enfoque educativo para niños y niñas. Este aspecto no se encuentra delimitado en las 15 
publicaciones, de revista Mis Panitas, que salieron en circulación  y durante ese tiempo no se 
hicieron los correctivos respectivos. 
 
La reingeniería se convierte en el instrumento idóneo para plasmar todos los aspectos técnicos y 
comunicacionales que requiere un medio impreso, para destacarse entre varias publicaciones de 
su mismo tipo.  
 
Esta nueva propuesta pretende cuestionar  los lineamientos editoriales que regían a la revista Mis 
Panitas y con ello reformular la estética e identidad del medio de comunicación impreso, con la 


















LA COMUNICACIÓN DE MASAS 
 
 
1.1 Paradigmas de la Comunicación Masiva  
 
 
La revolución en las comunicaciones, desde la creación de la imprenta, generó gran interés en los 
teóricos, quienes se centraron en cómo las nuevas formas de comunicación influían en la 
interacción en las comunidades y sociedades, dado que la gente de todo el mundo tendría mayor 
posibilidad de estar expuesta a múltiples mensajes y ello crea cambios en la organización y 
funcionamiento de la sociedad.  
El estudio de la comunicación de masas se caracteriza por dividirse en dos bandos, por un lado 
los funcionalistas y por otro los del enfoque crítico. Los primeros centran sus investigaciones en 
el papel que cumplen los medios de comunicación para la preservación y estabilidad de las 
sociedades. Mientras que los críticos analizan las sociedades actuales y sus desigualdades 
económicas, de educación, de poder y cuestionan el rol que desempeñan los medios de 
comunicación en la preservación de ese tipo de sistemas.  A continuación se hablará brevemente 
sobre estos postulados y la relación con el presente trabajo.  
1.1.1 El Funcionalismo 
Esta corriente de pensamiento tiene sus orígenes en los postulados de Aguste Comte y Emilie 
Durkheim, quienes hacen una comparación de la sociedad con el cuerpo humano, señalando que 
para estudiar una parte se debe exponer como se relacionan con el resto de partes que componen 
el organismo y cuál es su función dentro de este sistema.  
Miquel Rodrigo Alsina señala en su texto de Teorías de la Comunicación que: “El paradigma 
funcionalista describe a la sociedad como un todo organizado en el que cada elemento se explica 
por la función que cumple. Por consiguiente, se trata de descubrir cuáles son las funciones de 
los medios de comunicación”.1 
                                                          
1 ALSINA, Miquel Rodrigo (2001). Teorías de la Comunicación: ámbitos, métodos y perspectivas. 
Barcelona:Universitat Autónoma de Barcelona. 162p.  
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Es decir, en la sociedad los medios de comunicación actuarían como una institución social que 
cumplen determinadas funciones que a su vez contribuyen a la continuidad de la sociedad en su 
totalidad.  
Cabe señalar que algunos autores la denominan también estructural funcionalismo. Entendiendo 
por estructura como “un conjunto de unidades pautadas relativamente estables, es decir, es el 
aspecto estático del sistema”2  y “las funciones sociales, son la vertiente dinámica del sistema”3. 
Se da una interdependencia entre la estructura social y las funciones que en ella se dan, para que 
se mantenga el sistema social. De Fleur al respecto también sostiene que: 
Los medios y el proceso de la comunicación de masas son acciones repetitivas y acordes 
a una pauta, dentro del sistema social existente en la sociedad en que operan. Las 
dependencias estructurales que existen entre los medios y los otros sistemas sociales no 
sólo afectan al funcionamiento cotidiano de nuestra sociedad, sino que también […] 
influyen en la forma en que los individuos utilizan los medios dentro de su vida diaria.4 
A continuación se describen algunas de las funciones que cumplen los medios de comunicación 
que realiza Sánchez Noriega y que se encuentran citadas por Miquel Alsina en su texto Teorías 
de la Comunicación: ámbitos, métodos y perspectivas. 
1. Difundir informaciones que satisfacen la curiosidad y permiten a los ciudadanos 
una percepción del mundo; aunque también pueden desinformar y manipular. 
2. Contribuir a la cohesión social por la vía del consenso que se establece en el 
intercambio de información y en las interpretaciones básicas acerca de la misma. 
Se favorece la interacción y la integración sociales.  
3. Proporcionar compañía, entretenimiento y diversión. 
4. Satisfacer demandas culturales y de conocimiento inactual. 
5. Legitimar mediante la presencia pública el papel desempeñado socialmente por 
personas, organizaciones y movimientos sociales; y, en este sentido, conferirles 
status social. 
6. Legitimar los subsistemas económico, político y cultural mediante la difusión 
propagandística de normas, valores, opiniones y actitudes sociales.  
7. Fomentar el consumo y actuar como factores de desarrollo económico. 
8. Actuar como instrumentos políticos. 
9. Simbolizar, con su presencia continua, la permanencia tranquilizadora del 
mundo cotidiano y, de ese modo, contribuir al refuerzo de la identidad social. 5 
                                                          
2 ALSINA, Miquel Rodrigo (2001). Teorías de la Comunicación: ámbitos, métodos y perspectivas. 
Barcelona:Universitat Autónoma de Barcelona. 186p. 
3 Ibíd. 186p. 
4 DE FLEUR, Melvin y BALL-ROKEACH, Sandra (1993). Teorías de la Comunicación Masas. Barcelona: 
Paidós. 57-58p. 
5 ALSINA, Miquel Rodrigo (2001). Teorías de la Comunicación: ámbitos, métodos y perspectivas. 
Barcelona:Universitat Autónoma de Barcelona. 192p. 
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En comunicación uno de los primeros en aplicar el funcionalismo es Harold Laswell, sociólogo 
norteamericano, que en 1948 escribió un artículo que describía el acto comunicativo al responder 
las siguientes preguntas: 
 Quién (comunicador) 
 Qué dice (mensaje) 
 En qué canal (medio) 
 A quién (receptor) 
 Con qué efecto (efecto) 
Otro teórico en la línea del funcionalismo es Paul Lazarsfeld que realizó investigaciones que le 
permitan determinar cómo los medios de comunicación masiva influían en la votación de 
candidatos presidenciales. Los resultados permitieron revisar el modelo básico de Laswell y 
señalar que la comunicación se da en dos etapas e introdujeron el concepto de líderes de opinión. 
José Lozano Rendón afirma que: 
[…] se destaca la importancia de los contactos personales sobre la exposición a los medios 
de comunicación masiva […] Así, los medios, más que cambiar la actitud de los 
receptores hacia ciertas personas, cosas o procesos, refuerzan predisposiciones, valores y 
actitudes preexistentes.6 
Con las investigaciones de los líderes de opinión el público dejo de ser visto como una entidad 
pasiva  y se toman en cuenta los factores sociales del receptor con respecto a los mensajes. Pese 
a este cambio el funcionalismo es una teoría de la comunicación que centra su atención en el papel 
que cumplen los medios de comunicación dentro de un sistema. Es decir, los medios transmiten 
mensajes cuyo propósito es generar un efecto (entretener, informar, educar, etc.) en la audiencia, 
esto supone que los medios cumplen una función social dentro de la sociedad.  
1.1.1.1 Enfoques teóricos funcionalistas de los elementos de la comunicación masiva  
a) Sociología de la producción de mensajes (Emisor) 
A finales de los años 70 los investigadores empiezan a preocuparse por la producción de mensajes, 
ya que la mayoría de los estudios estaban centrados en las audiencias. Una de las teorías que se 
preocupó por este elemento comunicativo es la del gatekeeper o guardabarreras, termino 
propuesto por Kurt Lewin, investigador de la comunicación en Estados Unidos. Su propuesta 
                                                          




centraba su atención en analizar la selección de ciertas noticias por parte de los editores y el 
descarte de otras. José Lozano señala que “este enfoque teórico tiene como finalidad principal 
estudiar los diversos condicionantes que inciden en la producción de los mensajes de los medios, 
y que determinan que ciertos contenidos se difundan y otros no”.7A continuación se indican 
cuáles son los condicionantes para Lozano y que están expuestos en su libro Teoría e investigación 
de la comunicación de masas.  
Individuales (de los reporteros, editores, guionistas, directores, productores, etc.) 
Sexo 
Edad  
Clase social  
Educación 
Valores personales y creencias 
Actitud política personal 
Orientación religiosa 
Valores profesionales  
Rutinas de trabajo 
Horarios de trabajo 
Cargas laborales 
Transporte de los reporteros 
Canales oficiales rutinarios 
Roles profesionales y ética profesional 





Tiempo o espacio asignados 




Competencia de otros medios 
Ideológicos 
Neoliberalismo=TLC 
Modernización vs. Cultura popular 
Moralidad vigente 
                                                          






b) Establecimiento de la agenda (mensaje) 
El establecimiento de la agenda o agenda setting va ligada a un enfoque que estudia como los 
medios influyen en la opinión pública. En 1963 Bernard Cohen formuló una premisa indicando 
que la prensa “no alcance el fin de decirle a la gente qué pensar, pero su éxito es asombroso en 
cuanto decirle a sus lectores acerca de qué pensar.”9 
Otros teóricos de la agenda setting que aparecen en los años 90 son Maxwell McCombs y Donald 
Shaw quienes señalan que “los efectos de la agenda de los medios no son automáticos ni 
mecánicos. Los mismos mensajes comunicacionales afectan de distinta manera a distintas 
personas, y éstas no son recipientes pasivos de significados, sino que construyen activamente sus 
imágenes de la realidad” 10 
Los medios de comunicación al realizar la tarea de seleccionar y jerarquizar la información están 
influyendo de manera indirecta sobre los receptores. El dar mayor énfasis a un tema determinado 
genera mayor conocimiento en el público, pero no significa que ello suponga un cambio de actitud 
con respecto a dicho tema.  
c) Usos y gratificaciones (receptor) 
Esta corriente de pensamiento manifiesta que la comunicación de masas no puede cambiar las 
actitudes ni conductas, pero si puede reforzar las ya existentes en los receptores. Lozano indica 
que  “los diferentes medios de comunicación constituyen alternativas funcionales entre muchas 
otras que puede seleccionar cada individuo para satisfacer sus necesidades.”11 Es decir, puede 
optar por ver televisión, escuchar radio, jugar, bailar entre varias opciones que dispone. Son las 
personas las que hacen uso de cada mensaje o contenido que se le presenta.  
En la presente investigación el enfoque funcionalista permitirá un acercamiento técnico al 
producto (revista Mis Panitas) que se pretende estudiar. Desde esta perspectiva se podrá 
                                                          
8 LOZANO RENDÓN, José (2007). Teoría e Investigación de la Comunicación de Masas. México: Pearson 
Educación.36p. 
9 Ibíd. 137p. 
10 Ibíd. 138p. 
11 LOZANO RENDÓN, José (2007). Teoría e Investigación de la Comunicación de Masas. México: 
Pearson Educación.  169p. 
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determinar cuáles son las funciones que cumplen los diferentes elementos que componen el acto 
comunicativo. Además, permitirá determinar qué función desempeña el diseño y el contenido de 
la revista, y si éstas dos cubren las necesidades del público objetivo (niños y niñas).  
1.1.2. Estructuralismo 
Esta posición teórica toma como punto de partida el significado cultural y la ideología que están 
presentes en los mensajes comunicacionales. Es decir, el estructuralismo se centra en el estudio 
de los sistemas de significación y representación que de ellos se desprenden. 
El estructuralismo señala que los significados de las acciones, los eventos u objetos se dan en 
función de las relaciones que tienen con la cultura en la cual se encuentran. Cabe mencionar que 
sus argumentos teóricos parten de la lingüística y de la antropología al centrarse en las relaciones 
entre los elementos de un sistema. Lozano manifiesta que “cada cultura puede visualizarse como 
un sistema de signos y convenciones o reglas sobre cómo interpretar dichos signos.”12 
La manera más adecuada para poder introducirse en los sistemas es a través del análisis de los 
mensajes comunicacionales, estos pueden ser películas, fotografías, programas de televisión, 
textos, etc. Todos ellos se apoyan en signos, que son convenciones sociales previamente 
establecidas y que representan otra cosa. Es decir, los signos son un simulacro de la realidad. Los 
signos están compuestos por un significante y un significado. El primero se refiere al objeto en 
concreto y el segundo al concepto que representa. La ciencia que se encarga del estudio de los 
signos en la vida social es la Semiótica.  
En Semiótica podemos hablar de significado denotativo, que es el texto en sí mismo y de 
significados connotativos, que se encuentran en el plano ideológico, porque es el otro significado 
que no está expuesto y que debe ser descubierto. Precisamente la connotación hace que los 
mensajes no sean iguales porque están dentro de un marco histórico y se dan dentro de una cultura 
determinada. 
La sociedad actual se apoya fuertemente en las imágenes visuales, las mismas que están hechas 
con medios técnicos como la computadora, el cine, la fotografía, la televisión, etc. Charles Peirce, 
                                                          
12 LOZANO RENDÓN, José (2007). Teoría e Investigación de la Comunicación de Masas. México: 
Pearson Educación. 150p. 
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fundador de la Semiótica moderna,  manifiesta que las imágenes visuales se ubican en la sección 
de los íconos y este “es el signo que se relaciona con su objeto por razones de semejanza.”13 
Para Zechetto “La realidad es representada de manera mediatizada, o sea, en forma indirecta y 
sígnica.”14 Estas representaciones hacen referencia a referentes conocidos que evocan 
significados distintos en las sociedades y son estas imágenes las que crean imaginarios en las 
colectividades. Zechetto da una definición al respecto:  
El imaginario es un modelo de mundo que asume un grupo humano para darse identidad y 
consistencia social. En el imaginario hallamos gran cantidad de símbolos que se usan con el 
fin de darle una definición a los objetos concretos en los que se encarna la identidad de un 
grupo o de una sociedad. Toda imagen representa y lleva involucrada una faceta imaginaria.15  
Sin embargo, la Semiótica generalmente se centra en el texto, en el mensaje comunicacional en 
sí mismo, dejando a un lado a la audiencia, la producción y las condiciones económicas que 
influyen en los signos. Para completar ello es necesario hablar sobre los Estudios Culturales para 
entender los contenidos comunicacionales desde la producción cultural.  
1.1.3 Estudios Culturales  
Esta perspectiva crítica tiene su punto de partida en las proposiciones marxista indicando que los 
mensajes de los medios de comunicación como películas, programas televisivos, fotografías, 
imágenes en general promueven valores de los grupos dominantes. Ya que en la sociedad existe 
una concentración de poder desigual y por lo tanto el grupo con mayor poder impone ciertas reglas 
de juego. Según John Fiske, teórico de Estudios Culturales, este enfoque se preocupa de “la 
generación y circulación de significados en las sociedades industrializadas” 16 y sus análisis se 
centran en las relaciones, intercambios  y los sentidos que fluyen entre los diversos grupos de la 
sociedad.  
Los medios de comunicación reproducen los códigos y visiones del mundo de la clase que tiene 
mayor poder. Los signos comunicacionales son usados para transmitir determinados valores 
ideológicos. Lozano cita al respecto a Croteau y Hoynes  “los medios nos proporcionan imágenes 
                                                          
13 ZECCHETTO, Victorino (2002). La danza de los signos. Nociones de Semiótica general. Quito: Abya- 
Ayala. 164p.  
14 Ibíd. 162 p. 
15 Ibíd. 181 p. 
16 LOZANO RENDÓN, José (2007). Teoría e Investigación de la Comunicación de Masas. México: 
Pearson Educación. 153p. 
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de interacción social y de instituciones sociales que, por su repetición constante día a día, pueden 
jugar un papel importante en modelar amplias definiciones sociales.”17 
Para los Estudios Culturales el significado de los mensajes no se puede “descubrir puramente 
dentro del texto, sino que se constituye en la interacción entre el texto y sus usuarios[…]De esta 
manera el significado se construye de distintas maneras de acuerdo con el capital cultural con 
que cuenta cada grupo de receptores, así como sus valores, prejuicios y predisposiciones.”18 
Los Estudios Culturales han tenido nuevos aportes en los que consideran que la audiencia no es 
precisamente un consumidor total de los mensajes emitidos por la hegemonía, sino que por el 
contrario también son productoras de significado. “Decodifican o interpretan los textos 
comunicacionales en formas relacionadas con sus circunstancias sociales y culturales, y con la 
manera en que experimentan subjetivamente dichas circunstancias.”19 Es decir,  las audiencias 
son consideradas como comunidades interpretativas o subculturas y se les concede un rol activo 
frente a los mensajes hegemónicos de los medios.  
1.1.3.1 Globalización mediática 
Los Estudios Culturales han mostrado su preocupación por los medios digitales, en especial la 
televisión y el Internet, al convertirse en instrumentos de la globalización cultural, que se traduce 
en una homogenización de imaginarios. Este fenómeno solo se produce en apariencia. Para Carlos 
Fajardo “La globalización […] no solo une sino que separa, multiplica las distancias y las 
diferencias entre las culturas e individuos.”20 Esto producto de la desigualdad existente entre 
pueblos ricos y pobres, de aquellos que tienen mayor producción tecnológica. Por lo tanto el 
fenómeno globalizador dista mucho de ser un proyecto democrático en el que tengan participación 
activa todas las culturas.  
La cultura influye en los procesos comunicativos. Pero para comprender la dimensión de la cultura 
podemos citar a Bethami A. Dobkin y Roger C. Pace en su texto Comunicación en un mundo 
cambiante, plantean una definición de cultura:  
La cultura es todo aquello que compone la forma de vida de una persona, e incluye valores 
compartidos, conocimientos, comportamientos y expresiones simbólicas. Las situaciones 
                                                          
17 LOZANO RENDÓN, José (2007). Teoría e Investigación de la Comunicación de Masas. México: 
Pearson Educación. 158p. 
18Ibíd. 163p.  
19Ibíd. 184p.  




comunicativas también involucran diversas subculturas, que son culturas dentro de una 
cultura. Las subculturas reflejan tanto su conexión como sus diferencias respecto de la 
cultura dominante.21  
 
 
Como se mencionó anteriormente la globalización va imponiendo ciertos objetos en las culturas, 
para tratar de homogeneizar el gusto y este hecho sirve para fomentar el consumo de determinados 
mensajes. Carlos Fajardo señala que es la “estética de la repetición.”22 
La globalización capitalista va creando esquemas repetitivos que posteriormente son aceptados 
como normales por los sujetos que los consumen. En el mundo mediático es común encontrar 
programas televisivos, canciones, concursos, historias, formatos impresos que dan la apariencia 
de ser diferentes, pero en realidad  manejan los mismos esquemas estandarizados. Es así que 
encontramos varias temáticas comunes en los mensajes con respecto al cuerpo, el tiempo libre 
que va ligada al turismo, los héroes, la inseguridad, lo monstruoso, la ecología, entre otros, 
invisibilizando a otros temas.  
Fajardo manifiesta que “las nuevas morfologías estructurales en un mundo globalizado son las 
redes e interconexiones de los procesos de producción, distribución, consumo de imaginarios y 
de producto simbólicos”23. Es decir, no solo se consume une serie de programas empaquetados, 
en su mayoría provenientes de los Estados Unidos, sino que se van imponiendo ciertos 
imaginarios que a su vez tienen una incidencia directa en la identidad que cada individuo va 
forjando.  
Por identidad podemos entender como “un conjunto de etiquetas que estructuran como los 
individuos son, los cuales se dejan identificar y se identifica. De este modo se define la identidad 
en el intercambio entre creencias y construcciones simbólicas, como en la dinámica del 
comercio.”24 
Una de las etiquetas que influyen en la construcción del yo (identidad) es el género. La 
antropóloga mexicana Martha Lamas señala que “el género es el conjunto de creencias, 
prescripciones y atribuciones que se construyen socialmente tomando a la diferencia sexual como 
                                                          
21A. DOBKIN Bethami y C.PACE Roger (2003). Comunicación en un mundo cambiante. Mexico: 
McGrawHill/Interacamericana Editores S.A. 23p.  
22 FAJARDO FARJARDO, Carlos (2001). Estética y Posmodernidad. Quito: Ediciones Abya Ayala. 
133p. 
23Ibíd. 145p. 
24VASCO YÁNEZ, Diana Carolina. Imaginarios de belleza femenina de las estudiantes de Comunicación 
Social y Periodismo en dos universidades de Quito. Tesis previa a la obtención del título de Máster en 




base.”25 Las sociedades históricamente han clasificado qué es lo femenino y qué lo masculino a 
través de representaciones simbólicas. Lamas señala que: “desde la infancia vamos percibiendo 
las representaciones de “lo femenino” y “lo masculino” mediante el lenguaje y la materialidad 
de la cultura (los objetos, las imágenes, etc.).”26 Por ejemplo la ropa, los colores de la vestimenta, 
los juguetes, los juegos van marcando las divisiones de género que posteriormente estructuran la 
vida social.  
Los medios de comunicación van articulando este tipo de ideas y de ellas se desprenden ciertas 
representaciones colectivas sobre la realidad social, muchas son inventadas y elaboradas con 
símbolos que inciden en los comportamientos sociales. Dentro de este grupo de ideas podemos 
encontrar al género y los estereotipos. El texto Comunicación en un mundo cambiante señala 
que “el estereotipo es una generalización poco confiable respecto a una persona con base en una 
imagen simplificada del grupo al que pertenece.”27 Estas tres categorías tienen una estrecha 
relación y están definiendo a los individuos bajo ciertos parámetros de pensamientos y 
comportamientos, en su mayoría distorsionados de la realidad.  
Sin embargo, los mensajes de los medios de comunicación no son asimilados de forma 
automática. En las subculturas se está hablando de una audiencia activa, que puede reinterpretar 
los discursos que los medios de comunicación plantean. Lozano cita a García Canclini, teórico 
latinoamericano sobre el consumo cultural: 
En el consumo, contrariamente a las connotaciones pasivas que esa fórmula aún tiene 
para muchos, ocurren movimientos de asimilación, rechazo, negociación y 
refuncionalización de aquello que los emisores proponen. Entre los programas de 
televisión, los discursos políticos o los diseños impresos por los fabricantes en los 
productos, y lo que los consumidores leen y usan de ellos, intervienen escenarios 
descodificadores y reinterpretadores: la familia, la cultura barrial o grupoal, y otras 
instancias microsociales. Cada objeto destinado a ser consumido es un texto abierto que 
exige la cooperación del lector, del espectador, del usuario para ser completado y 
significado.28 
En el tema planteado de investigación el uso tanto del Estructuralismo como los Estudios 
Culturales servirán para dar una lectura social del producto mediático Mis Panitas y con ello 
determinar qué tipo de mensajes están impartiendo a niños y niñas, de ahí que sea necesario 
                                                          
25 LAMAS, Marta. El género es cultura. [en línea] Euroamericano [citado el 27 agosto 2014]. Disponible 
en: http: //www.oei.es/euroamericano/ponencias_derechos_genero.php 
26 Ibíd. 1p. 
27A. DOBKIN Bethami y C.PACE Roger (2003). Comunicación en un mundo cambiante. México: 
McGrawHill/Interacamericana Editores S.A. 47p. 
28LOZANO RENDÓN, José (2007). Teoría e Investigación de la Comunicación de Masas. México: 




referirse al género, la identidad y los estereotipos, todas estas categorías están inmersas en la 
cultura y deben ser tomadas en cuenta para poder realizar una lectura más profunda de este medio 
impreso.  
1.2 Los medios impresos  
Para el presente trabajo es necesario hablar sobre los medios impresos. En el  mundo editorial 
existen varios formatos que se encuentran circulando en el mercado, encabezan esta lista los 
periódicos, seguido por las revistas y suplementos. Dentro de este mismo grupo se encuentran los 
catálogos, fascículos e incluso los libros. De todos los mencionados los que interesan para esta 
investigación son las revistas, que junto con los periódicos y suplementos tienen una circulación 
regular.  
Los periódicos son formatos tradicionales y se desarrollaron en Europa y Estados Unidos con la 
presencia de pequeños diarios y panfletos, que en un inicio solo llegaron a una clase determinada 
de la población. Posteriormente el ciudadano común tuvo acceso a este medio de comunicación 
gracias a que sus costos se abarataron y se mejoraron las técnicas de impresión. 
Actualmente existe un gran volumen de diarios, es así que podemos tener las noticias en la mañana 
y otra publicación por la tarde, con las ediciones vespertinas. Existen periódicos nacionales, 
regionales, locales. Igualmente los tamaños son diversos encontramos la sabana (56 x 43,2 cm), 
el berlinés (47 x 31,5 cm) y el tabloide (35,5 x 25,5 cm).  
En el caso de las revistas “son una combinación de texto e imágenes creada por un equipo 
principal de diseñador o director de arte y redactor.”29 Lo que distingue a este formato es la 
periodicidad, su  circulación puede ser cada 15 días, mensual, bimensual, trimestral o anual. De 
igual forma destaca su diseño, mucho más libre que un periódico, lo que se traduce en imágenes 
mucho más trabajadas. 
Otro formato que tiene gran acogida son los suplementos, estos tienen como característica 
principal el circular conjuntamente con un periódico. Los suplementos ya existían desde finales 
del siglo XIX en los Estados Unidos y las temáticas sobre las que pueden tratar son diversas como 
cine, automovilismo, turismo, etc., y su periodicidad puede ser diaria, semanal o quincenal. 
                                                          
29LAKSHMI,Bhaskaran (2006). ¿Qué es el diseño editorial? Barcelona: Index Book. 96p. 
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1.2.1 Las revistas en el mundo 
La primera revista en el mundo se la considera a una publicación que circuló en 1663, en Alemania 
con el título ErbaulicheMonaths-Unterredungen. Aunque en realidad las revistas guardan estrecha 
relación con la creación de almanaques, ediciones que empezaron a crearse a partir del siglo 
XVIII; cuya característica es contener varios escritos sobre temáticas diversas y que se editaban 
una vez al año.  
Las revistas se han modificado de acuerdo a las tendencias de la época y de esta forma se pueden 
encontrar tres tipos de revistas: 
Masivas o generales: los artículos que contienen las revistas de este tipo son de carácter general. 
Los tirajes son por millones de ejemplares y generalmente tienen replicas en otros continentes, 
como es el caso de Vogue. Lo que se traduce en que son llamativas para personas de diferentes 
etnias, ingresos económicos, edades, etc.  
Microzines: dentro de este grupo se encuentran las publicaciones independientes y aquellas que 
manejan temas especializados. Estas revistas buscan nichos de mercado más específicos que 
generalmente están ligados al arte, la arquitectura, la fotografía, la música, entre otros.  
Revistas para clientes: este tipo de revistas van dirigidas a un determinado grupo de personas 
que hacen uso de un producto o servicio específico. Como ejemplo se encuentran las revistas de 
los supermercados, de tarjetas de crédito y las de aerolíneas aéreas, cuyo contenido no radica en 
transmitir las ofertas, sino conjugar la información y entretenimiento. 
 
1.2.2 Prensa Online 
 
Con la introducción de los ordenadores la prensa sufrió cambios, ya que en un mismo soporte 
convergen texto, imágenes, audio y adicional a ello la audiencia tiene la posibilidad de interactuar 
con el medio. En este sentido Carlos Fajardo señala los cambios en cuento a la escritura y lectura 
de los textos:  
[…] nuevas formas de escritura, de lectura y de sentidos. El archipiélago hipertextual 
organiza a “lector collage”, cuyas hibridaciones constituyen una amalgama de lecturas 
por salto, y no secuenciales […]. Se entra a una sensibilidad de redes en línea  (correos 
electrónicos, Internet). El zapping será el deber ser del lector electrónico. Se abre una 
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gran posibilidad para escoger diversos caminos, rompiendo con la estructura cerrada del 
libro y fomentando estilos inéditos de narrar y de referir.30 
 
El nacimiento de los sitios web con información diaria es relativamente reciente, a inicios de los 
años 90, para ser más precisos fue en 1992 cuando el diario estadounidense The Chicago Tribune 
se convirtió en el primer medio electrónico de prensa diaria. Este fenómeno de la prensa online 
no ha dejado de crecer y es así que las empresas de comunicación tradicionales han incursionado 
en el mundo virtual. Grandes cadenas informáticas como de New York Times, CNN, Vogue, entre 
otras han posicionado su marca  en Internet con portales web que ofrecen información inmediata 
y renovada continuamente.  
Con el advenimiento de Internet muchos profesionales de la comunicación pensaron que los 
medios tradicionales estaban a punto de desaparecer, sin embargo; el paso del tiempo ha 
demostrado todo lo contrario y en el siglo XXI Internet es un aliado que ha permitido incrementar 
el número de lectores a través de los ordenadores y las ediciones impresas aún se siguen 
realizando.  
1.3. Revista Mis Panitas 
A pesar de que los medios de comunicación se inclinan por canales virtuales para su difusión a 
finales del 2010 el Grupo Editorial Conexión, lanza al mercado editorial la revista Mis Panitas. 
Su circulación fue constante durante todo el 2011 y el primer trimestre del 2012. Después del mes 
de marzo dejó de circular, debido a problemas de orden económico que hizo imposible seguir con 
la producción de la revista. Esto se afirma de acuerdo a lo indicado por el personal de la editorial.  
El público al que estaba destinada la revista Mis Panitas, es a niños y niñas entre las edades de 
seis a 12 años de edad. Su distribución se la realizaba en 57 centros educativos, todos de índole 
privada y ubicados en el norte y valle de Tumbaco  de la ciudad de Quito. La editorial imprimía 
un total de 4 mil ejemplares. Con respecto a los lectores de la revista, no se cuenta con ningún 
tipo de información por parte de la revista, no existen datos cuantitativos (número de estudiantes, 
estadísticas, etc.) ni de índole cualitativa. 
En cuanto a la planificación del producto donde estén estipulados los lineamientos editoriales que 
rigen al medio de comunicación carecen de cualquier tipo de documento al respecto. Sin embargo, 
                                                          
30FAJARDO FARJARDO, Carlos (2001). Estética y Posmodernidad. Quito: Ediciones Abya Ayala. 116p. 
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en las primeras ediciones aparecía una editorial que indica que su finalidad “es ser utilizada como 
herramienta de trabajo para el aprendizaje de nuestros niños y niñas” (ANEXO 1, pág. 63).Lo 
que hace pensar que tenía un propósito de carácter educativo.  
Cabe mencionar que en la ciudad de Quito existen pocas ofertas de medios impresos dirigidos a 
niños y niñas, entre ellas podemos indicar a la revista ¡elé!, producida y distribuida por Zonacuario 
a nivel nacional. Este medio de comunicación en su página web indica ser un producto social por 
el hecho de ser distribuida de forma gratuita en algunas instituciones que no pueden pagar por la 
revista31. Además, considera ser un “un espacio de lectura, juego, recreación, comunicación, 
creatividad y conocimiento, a través de un medio impreso que brinde a los niños y niñas las claves 
para explorar su entorno y el mundo.” Revista ¡elé! circula cada dos meses y es considerada un 
material de colección. Pero se apoya en medios digitales para su promoción; puesto que cuentan 
con un formato radial en Internet.  
Otra revista cuyo público objetivo son los niños y niñas es revista Súper Pandilla, un producto del 
Grupo El Comercio, en su página web menciona ser una revista infantil que tiene en su interior 
contenido que gustan a los niños de hoy. Además, su enfoque “combina los ámbitos educativo y 
lúdico, tiene un amplio uso como material de apoyo en el aula.”, esta afirmación constan en su 
página web y destaca el número de lectores con los que cuenta (112. 578)32. Su circulación es 
semanal, los días sábados.  
Estas dos revistas son la competencia directa de Mis Panitas y que deben ser tomadas en cuenta 
para marcar una propuesta editorial. 
 1.3.1 Ciclos editoriales de Mis Panitas 
Revista Mis Panitas tenía una circulación mensual y la planificación debía realizarse en un plazo 
de 30 días. La producción de la revista era establecida por el dueño del medio de comunicación, 
en la mayoría de ocasiones las temáticas expuestas eran sugeridas por el propietario del Grupo 
Editorial Conexión. El editor, las periodistas, los diseñadores gráficos y los ilustradores que 
elaboraban el producto no participaban activamente en la publicación. Esto limitaba el corregir 
errores de las ediciones pasadas, puesto que el contenido venía determinado por el propietario del 
medio.  
                                                          
31 Vease en (http://ele.com.ec) 
32 Vease en (http://tarifarionline.elcomercio.com/super-pandilla.html)   
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Los libros de diseño editorial señalan que en una publicación mensual la entrega del material, 
sean textos, fotografías e ilustraciones se deben proporcionar con 30 o 15 días de anticipación. 
Este trabajo de pre-edición oportuno permite tener un tiempo para la edición del contenido y el 
armado de cada página de la revista. De 10 a 5 días antes de la publicación se corrige los artículos, 
se los envían a imprenta para las correspondientes pruebas de color y son nuevamente traídas a la 
editorial para que la persona encargada revise esa pre-impresión y se dé el visto bueno para su 
impresión final 
En este caso el único encargado de todo el proceso, excepto la elaboración de los textos, era el 
editor. Quién a su vez trabajaba simultáneamente en dos revistas que producía el Grupo Editorial 
Conexión (Conexión Médica y Saludable Style) careciendo de tiempo para dedicarse a un solo 
producto. Además, la persona que redactaba Mis Panitas no se involucraba directamente con el 
diseñador-ilustrador de Mis Panitas.  
En el Grupo Editorial Conexión el momento del cierre, los departamentos de redacción y diseño 
gráfico estaban en constante conflicto con el área comercial por el irrespeto a las fechas límite 
para la entrega de los artes de publicidad. Este hecho retrasaba el proceso de distribución, en 
ocasiones  hasta con 15 días. A esto se debe sumar que esta etapa  lo hacia la propia editorial; es 
decir, que se debe sumar unos días más, en lugar de tener una periodicidad mensual podía llegar 



























2.1 La niñez y su desarrollo cognitivo 
La revista Mis Panitas está dirigida a niños y niñas entre los 6 y 12 años de edad; sin embargo, 
ese es el dato general que señala la editorial. Pero como se mencionó en el capítulo anterior no 
hay un documento que señale los lineamientos editoriales de la revista Mis Panitas. Existiendo 
un desconocimiento de rasgos generales del público al que se pretende llegar. 
El conocimiento científico de características del desarrollo intelectual durante la niñez, servirá 
para determinar las actividades que pueden realizar los niños y niñas de acuerdo a su edad. Ello 
servirá como punto de partida para diseñar e incluso canalizar de mejor manera los contenidos 
expuestos en la revista.  
La Real Academia de la Lengua Española, señala que la niñez es el “período de la vida humana, 
que se extiende desde el nacimiento a la pubertad.”33 Esta sería una definición general de esta 
etapa, pero varios estudiosos la dividen  para entenderla mejor.  
Uno de los psicólogos más destacados a nivel mundial fue el suizo Jean Piaget, quien formuló la 
teoría del desarrollo cognitivo. A continuación se expone un cuadro con las etapas del desarrollo 
cognitivo elaborado por Gorriz Nieves y en citado por Dora Gutiérrez y María Pérez en su tesis 
en Ciencias de la Educación: 34 
 
 
                                                          
33DEFINICIÓN DE NIÑEZ [en línea] [citado 23 de agosto de 2013]. Disponible en: 
http://www.rae.es/rae.html 
34GUTIÉRREZ, Dora y PÉREZ, María. Guía de actividades lúdicas para el refuerzo de las 
operaciones…Tesis previa a la obtención del título de licenciada en Ciencias de la Educación [en línea] 






Período Edad Características 
Sensoriomotriz 0-2 años  La interacción con el medio se establece de forma sensorial 
y motriz. 
 Tiene un conocimiento práctico de los objetos en función de 
su acción sobre ellos.  
Representacional 2-7 años  Capacidad de representación de la acción mediante el 
lenguaje y pensamiento. 
 Su razonamiento es prelógico y está basado en las 
experiencias perceptivas desde su propia óptica 
Operaciones 
Concretas 
7-11 años  Dominio de la lógica (de clases y relaciones). 
 Adquiere la noción de conservación. 
 Capacidad de actuación sobre lo concreto. 





 Utilización del pensamiento científico. 
 Razona no solo sobre lo real sino también sobre lo posible: 
es capaz de formular hipótesis.  
Fuente: Bartolomé Rocío, Gorriz Nieves, et. al, Manual para el educador infantil, Tomo 1, 2000, p. 250. 
 
Para los propósitos de la investigación se hará una breve descripción de las características de 
niños y niñas entre los siete y 11 años de edad, porque es la etapa escolar en la que tienen más 
conocimientos y habilidades para percibir, pensar y comprender. Además, el desarrollo intelectual 
está ligado a las interacciones sociales de los individuos, no es un hecho aislado que se da por 
igual en todos los seres humanos y los medios de comunicación permiten estas interacciones.  
Gutiérrez D. y Pérez M. en su Guía de actividades lúdicas señalan que:  
Entre los 7 y los 11 años: El pensamiento es operativo concreto, los niños y niñas 
están ligados todavía a sus experiencias concretas, necesitando manipular objetos 
para ayudar a su proceso de entendimiento; se interesan en la clasificación de 
objetos. Pueden resolver problemas, pero únicamente con los conocimientos que 
han adquirido. Se debe conducir al niño-niña a que piense de lo contrario nuestras 
palabras serán solo palabras vacías de significado.35 
 
Según la teoría de Piaget los niños y niñas entre los siete y 11 años de edad realizan operaciones 
concretas. Es decir realizan actividades mentales basadas en la lógica, para ello se valen de la 
utilización de símbolos, de ahí que empiezan a dominar la escritura y operaciones matemáticas. 
Este hecho se convierte en un referente para revista Mis Panitas e incide de manera directa en   la 
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producción de los mensajes, ya que el uso de estos símbolos se va perfeccionando durante la vida 
escolar y permite en la adolescencia realizar operaciones abstractas.  
Este punto se debe tomar en cuenta para concebir a revista Mis Panitas como un material 
estructurado que sirva de material didáctico; es decir, facilitador y reforzador de las actividades 
formativas en la etapa escolar, que tienen relación con el desarrollo del pensamiento abstracto de 
los niños y niñas a través de la interpretación de los símbolos. De ahí que es importante incorporar 
temáticas ligadas al lenguaje y a la matemática.  
Revista Mis Panitas podría tomar los postulados de Piaget para ofertarse como un material que 
ayude al proceso de aprendizaje entre los alumnos de las instituciones educativas; además, 
ayudaría esto a definir el tipo de contenido que estará presente en las páginas de la revista. 
Adicional es imprescindible conocer datos geográficos, económicos y por ende sociales de la 
población que recibió revista Mis Panitas, ya que la editorial no cuenta con ningún dato al 
respecto 
2.2 El Público de Mis Panitas 
Cómo se mencionó antes no existe un proyecto que este por escrito sobre la creación de la revista 
infantil Mis Panitas. Fue una iniciativa personal del dueño de la editorial. No cuenta con un 
estudio de mercado, que señale las características del público al que está dirigido el producto 
mediático. 
El área comercial de revista Mis Panitas supo informar que no existía ningún tipo de estudio a 
causa de falta de recursos económicos para conocer de mejor manera al público al que se pretende 
llegar. Incluso datos básicos como la ubicación geográfica, el número total de alumnos en las 
instituciones, toda esa información no consta en ningún escrito. 
Las instituciones en las cuales se repartía  revista Mis Panitas están ubicadas en su mayoría en el 
norte de la ciudad de Quito y en el sector del valle de Tumbaco. Siendo un total de 57 instituciones 
educativas. Algunas de ellas tienen los ciclos de educación inicial, educación básica y 
bachillerato. Por lo que es importante realizar una mejor delimitación de la población, al saber 
que la revista está dirigida a niños y niñas. 
Según datos que constan en la página web del Ministerio de Educación 
(http://educacion.gob.ec/amie/, visitada el 10 de junio del 2013), con datos del 2011-2012. En el 
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momento que se visitó la página no constaban aún los datos del período 2012-2013. Se tiene la 
cifra del total de alumnos de las instituciones educativas escogidas por el Grupo Editorial 
Conexión, sin descartar ningún nivel escolar, la cifra es de 38. 226 estudiantes. 
El área comercial del Grupo Editorial Conexión expresó que lo que se pretendía es llegar a un 
estrato económico medio y medio alto, por eso motivo se gestionó para entregar la revista Mis 
Panitas en centros de educación privada, donde los padres de familia tienen que cancelar una 
pensión mensual. Además, señalaron que el propósito de la revista era ser un instrumento de 
promoción del evento deportivo Minimaratón, realizado por el grupo editorial. El nivel 
económico fue el único parámetro tomado en cuenta para la distribución de la revista; sin 
embargo, no cuentan con una definición de lo que es un estrato económico medio o medio alto.  
Según datos publicados por la empresa consultora Habitus, que realizó un estudio para el Ecuador 
señala que  
La pobreza en el país disminuyó del 55 al 26 por ciento en los últimos 10 años y que la 
clase media creció del 4 al 35 por ciento. Es decir, 5 millones 250 mil personas pertenecen 
a este estrato económico, cuyos ingresos oscilan entre los 300 dólares y 1 500 dólares por 
persona.36 
Es decir, que el Grupo Editorial Conexión sólo tomó en cuenta los ingresos económicos de los 
padres de los lectores. A pesar de que revista Mis Panitas se distribuía de forma gratuita en las 
instituciones educativas.  
En el caso de  revista Mis Panitas es necesario levantar  información sobre la población a la que 
se pretende llegar. Para delimitar mejor el número de la población de Mis Panitas es necesario 
hacer una distinción entra la etapa infantil y la adolescencia. De acuerdo con el psicólogo, Erick 
Erickson, la etapa de la adolescencia inicia a los 12 años de edad, donde se producen fuertes 
cambios físicos y psicológicos.  
Teniendo en cuenta este dato, se podría ser más específicos al momento de delimitar la población 
tomando en cuenta solo la población de educación inicial hasta  séptimo de educación básica, 
porque octavo de básica corresponde a la etapa del colegio. En ese caso la cifra quedaría en 19. 
442 estudiantes. (ANEXO 2 y 3, páginas 64-65). 
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Pero si se quiere ser mucho más detallistas con la población que se beneficiaría con la revista 
infantil Mis Panitas, podemos tomar la población desde segundo año de educación básica, etapa 
en la que niños y niñas aprenden a leer. Se debe tomar en cuenta esto porque la revistas tiene 
varios textos, no es un producto netamente gráfico. En ese caso la población estaría conformada 
por  14. 887 estudiantes. Esta cifra puede ser de gran utilidad al Grupo Editorial Conexión para 
conocer el número de potenciales lectores y determinar si los ejemplares impresos son suficientes 




























Como solución, a las problemáticas descritas, se plantea una reingeniería total de la revista infantil  
Mis Panitas. Para ello se inicia con una investigación exploratoria, que permite una primera 
aproximación al objeto de estudio y con ello poder comprender los problemas encontrados. Luego 
se procederá a una fase descriptiva con la finalidad de conocer las características de las 
problemáticas y poder someterlas a un análisis.  
En esta investigación se empleará en su mayoría técnicas de investigación cualitativas, porque lo 
que se busca es contar con información más detallada y profunda del fenómeno que se pretende 
estudiar. Pero a su vez no se excluirá el uso de técnicas cuantitativas si el estudio así lo requiere. 
“No se trata de establecer una precedencia científica de uno con respecto al otro, pues no sólo 
no se excluyen mutuamente, sino que se requieren y complementan.”37 
Las técnicas cualitativas “pretenden recoger el significado de las acción de los sujetos. Se prima 
el sentimiento o las razones que tiene un individuo para realizar una acción concreta.”38 Lo que 
se busca es información más profunda que permita una interpretación y comprensión del proceso, 
en este caso de la elaboración de la revista infantil Mis Panitas en todas sus facetas, desde la 
creación hasta la distribución de la misma. Para llegar a este propósito es necesario recoger la 
información necesaria por parte de los actores de la misma. Pero estas técnicas también permitirán 
conocer la percepción de los lectores, qué usos le dan al  medio de comunicación y cómo lo 
perciben.  
En cuanto al uso de técnicas cuantitativas servirán para conocer a los lectores, que en teoría sería 
la población a la cual se distribuía la revista Mis Panitas. Cabe aclarar que el Grupo Editorial 
Conexión, que elabora la revista en estudio, no dispone de ningún dato sobre la población que 
recibe la revista, no se conoce el número total de niños y niñas potencialmente lectores de este 
medio de comunicación y mucho menos datos más específicos de la misma. Por tal motivo, lo 
                                                          
37BERGANZA CONDE, María Rosa y RUÍZ SAN ROMÁN, José A (2005). Investigar en Comunicación. 
Guía práctica de métodos y técnicas de investigación social en comunicación. Madrid: McGraw-Hill. 31p. 
38 Ibíd. 32p.  
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primordial fue obtener esta información para, con ello y empleando técnicas cualitativas, conocer 
cómo interactúan los actores del proceso comunicativo  con la revista Mis Panitas.  
3.2 Análisis Comparativo 
Para cumplir con el objetivo de realizar una reingeniería integral de la revista infantil Mis Panitas 
es necesario efectuar un análisis que permita tener una aproximación inicial al producto 
mediático; es decir, un diagnóstico inicial y comunicacional de la revista. Para dicho análisis el 
Comunicador Social debe tener un sólido conocimiento sobre los elementos que  componen un 
medio impreso, y de forma más específica las revistas, este dominio permitirá determinar que 
parámetros comunicacionales están ausentes en el medio de comunicación y qué tipo de mensajes 
está ofertando actualmente la revista.  
3.2.1 Metodología  
La revista infantil Mis Panitas tuvo en circulación un total de 15 ejemplares, cabe mencionar que 
la investigadora, estuvo laborando en el medio de comunicación durante todo el año 2011, de ahí 
surge el interés por este tema de tesis.  Las publicaciones escogidas para realizar este estudio 
comparativo obedecen al tipo de unidad gráfica que presentan las revistas, por ello se escogió a 
la edición número 9 y la edición número 11, que son una muestra de dos extremos de la denomina 
unidad gráfica que debe tener un medio de comunicación impreso. Puesto que en el ejemplar 11 
se da un cambio en el diseño que se venía manejando regularmente.  
El método comparativo […] lleva necesariamente a la curiosidad del estudioso, al examen 
simultáneo de dos o más objetos que tienen a la vez algo en común y algo diferente; pero 
la satisfacción de tal curiosidad no lleva más allá de la taxonomía y la tipificación, y 
cuando se habla del método comparativo en la ciencias sociales, parece que quiere irse 
más lejos de esas operaciones básicas operaciones de toda ciencia (Beltrán, 1985:25). 39 
El estudio comparativo permite contrastar “ejemplares que pertenecen al mismo grupo pero que 
difieren en algunos aspectos. Estas diferencias llegan a ser el foco de la exanimación. La meta 
es descubrir porqué los casos son diferente”40 y así revelar que estructura es la que genera o 
permite esas variaciones.  
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Es así que comparar es confrontar dos o más cosas a la vez, pero como menciona Geovanni 
Sartori, “Las comparaciones que sensatamente nos interesan se llevan a cabo entre entidades que 
poseen atributos en parte compartidos (similares) y en parte no compartidos (y declarados no 
comparables).”41  
Al momento de comparar es necesario plantearse una estrategia que permita destacar las 
similitudes y diferencias de los objetos a estudiar. Para ello es necesario determinar cuáles serán 
los aspectos a ser analizados, es decir, determinar una cantidad de características o unidades que 
serán observadas y que resulten útiles para dicho método.  
En este caso se establecieron como unidades de análisis las siguientes: identidad, formato, 
contenido y diagramación, que a su vez tienen ciertas características, que vendrían a ser 
subunidades de estudio. Por ello se presenta “una tabla en la que se encuentra detallados los 
factores determinantes en el proceso de la ingeniería de medios impresos.”42 (ANEXO 4, página 
.66) Cada una de ellas se encuentra detallada en dicho anexo.  
3.2.2 Instrumento 
La forma de presentar el estudio de los dos ejemplares será la tabla comparativa, que es un 
instrumento que permite ubicar las unidades y subunidades que se van a comparar. Este tipo de 
tablas trabajan bien “incluso en el caso que algunos de los criterios están expresados como 
variables numéricas y otras como descripciones verbales cualitativas.”43 
Para su diseño la tabla debe tener un encabezamiento, que indique la variable se va comparar. 
Estas permiten exponer una serie de columnas y filas, dependiendo de la cantidad de 
características o variables a ser estudiadas y con ello lograr una organización de la información 
que permita descubrir aquellas similitudes y diferencias. Incluso se puede emplear una serie de 
códigos que permitan una mejor clasificación, si es que el investigador lo considera oportuno.  
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El material de análisis fue recolectado por la investigadora durante el tiempo que trabajó en el 
Grupo Editorial Conexión, y los ejemplares que circularon durante el 2012, fueron 
proporcionados por la editorial. Es decir, se analiza las publicaciones impresas, porque cabe 
mencionar que cada ejemplar tiene su respaldo en formato PDF, pero eso es únicamente propiedad 
de la editorial y por razones de propiedad intelectual no se cuenta con la revista en ese formato. 
Los ejemplares seleccionados son el nueve y el 11, porque existen diferencias en la unidad gráfica 
de las revistas.  
3.3 Entrevista semiestandarizada (en profundidad) 
La entrevista es catalogada por muchos como un diálogo que se establece para obtener 
información.  La entrevista cumple cierto tipo de funciones, entre las que están: 
 Obtener información acerca de las entidades comunicativas (emisores, 
receptores, canales o medios de comunicación) 
 Facilitar el análisis de las relaciones existentes entre varias de esas entidades.  
 Influir en el conocimiento de aspectos de la conducta comunicativa (opiniones, 
sentimientos, motivaciones, etc.) que resultan opacos a través de otros métodos 
de indagación científica. 





La entrevista no sistematizada “otorga mayor libertad a los actores en interacción.”45 La 
entrevista se desarrolla en un clima informal y no hay una guía de preguntas estandarizadas. 
Dentro de este tipo de entrevistas se destaca la Entrevista en profundidad, recibe también la 
denominación de entrevista semiestandarizada. El entrevistador tiene una guía de temas que desea 
tratar, pero no sigue de manera secuencial un conjunto de preguntas. : 
[…] como procesos comunicativos de extracción de información, por parte de un 
investigador. Dicha información se encuentra –según el autor- en la biografía de la 
persona entrevistada: “esto implica que la información ha sido experimentada y absorbida 
por el entrevistado y que será proporcionada con una orientación o interpretación que 
                                                          
44BERGANZA CONDE, María Rosa y RUÍZ SAN ROMÁN, José A (2005). Investigar en Comunicación. 
Guía práctica de métodos y técnicas de investigación social en comunicación. Madrid: McGraw-Hill. p.252. 
45 Ibíd. 253p.  
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muchas veces resulta más interesante informativamente que la propia exposición 
cronológica o sistemática de acontecimientos más o menos factuales.46 
La entrevista en profundidad tiene la ventaja de ser una técnica que permite clarificar las 
respuestas que dan los entrevistados, porque existe una interacción directa y personalizada. Esto 
no se puede lograr con  una entrevista de tipo estructurada o de una encuesta.  
Para realizar la entrevista en profundidad es necesario que se realice un guion de entrevista. Este 
debe contener “los temas y subtemas que deben cubrirse, de acuerdo con los objetivos 
informativos de la investigación, pero no proporciona las formulaciones textuales de preguntas 
ni sugiere las opciones de respuesta.”47 Adicionalmente, a pesar de contar con una guía no es 
necesario seguir el orden de las temáticas a tratarse, puesto que es un diálogo abierto.  
3.3.2 Muestreo 
En este estudio se optó por realizar entrevistas en profundidad al personal del Grupo Editorial 
Conexión, involucrado con revista Mis Panitas. Este vendría a conformar el primer grupo de 
entrevistados (los emisores). También se decidió realizar entrevistas en profundidad a docentes o 
personas involucradas en el ámbito educativo en las instituciones educativas que recibieron la 
revista Mis Panitas. 
3.3.2.1 Personal del Grupo Editorial Conexión 
Para las entrevistas semiestructuradas se optó por crear una muestra intencionalmente 
seleccionada con informantes que den su aporte sobre las temáticas que se plantearon en el análisis 
comparativo. Es decir sobre la identidad, el formato, el contenido y la diagramación de revista 
Mis Panitas.  
En este caso fueron seleccionados quienes estuvieron involucrados con la producción de la revista 
de manera directa y también se tomó en cuenta el tiempo que iban laborando para dicha 
publicación, puesto que la rotación de personal era constante. Se escogió a cuatro informantes de 
diferentes áreas  (editorial, redacción, diseño gráfico y comercialización) y con ello poder abarcar 
los temas tratados en el análisis comparativo de los ejemplares de la revista Mis Panitas, para ello 
                                                          
46VALLES, Miguel (1999). Técnicas cualitativas de Investigación social. Madrid: Síntesis. S.A. 204p. 
47 Ibíd. 203-204p. 
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se elaboró una guía de entrevista (ANEXO 5, pág. 77). Sus respuestas serán la base para 
emprender el proceso de reingeniería de la publicación. 
3.3.2.1.1 Informantes seleccionados  
Edison Velarde: es licenciado en Comunicación Social, graduado en la Universidad Central del 
Ecuador. En el Grupo Editorial Conexión desempeñó el cargo de editor de todo material impreso 
que se elaboraba en la empresa, incluida revista Mis Panitas. En dicho cargo lleva alrededor de 
cinco años.  
Al estar tanto tiempo en el Grupo Editorial Conexión él era un informante importante para tener 
datos sobre la creación de la revista, la línea editorial que se manejaba, sobre las rutinas de trabajo 
para la creación de los contenidos y en general de toda la revista e incluso hablar sobre la 
circulación de este medio impreso.  
Gabriela Pallares: es diseñadora gráfica, titulada en la Universidad Católica de Quito. En el 
Grupo Editorial Conexión trabajó alrededor de ocho meses, siendo la diseñadora que más tiempo 
trabajó en la empresa, puesto que la mayoría de diseñadores estaban un promedio de tres a cuatro 
meses. 
Con la diseñadora se tocó los temas con respecto a la identidad del medio, el formato, la 
diagramación en todos sus aspectos. Pero de igual forma se abordó la temática del contenido, 
puesto que el área editorial y diseño gráfico llevan un trabajo conjunto para la producción de la 
revista.  
Aurelia Romero y Cordero: es licenciada en periodismo, titulada en la Universidad de la 
Américas. Se desempeñó en el área de redacción, trabajaba bajo la modalidad de freelance, era la 
encargada de realizar los textos de la revista Mis Panitas, además de redactar textos para otras 
revistas que tenía el Grupo Editorial Conexión.  
Con ella se abordó la temática del contenido de la revista, para saber conocer sobre el proceso de 
producción de los mensajes, pero de igual forma se consultó sobre la identidad y la diagramación 
de la revista, porque la revista es una totalidad.  
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María de Lourdes Jervis: es ingeniería comercial. Se desempeñó en el área de comercialización 
del Grupo Editorial Conexión por un año y medio. También se  encargaba de la distribución de la 
revista Mis Panitas.  
Se trató los temas de forma general, pero en particular en el contenido se profundizó en el subtema 
de la publicidad, se prestó atención a la temática de la identidad de la revista y su incidencia en la 
comercialización del medio de comunicación.  
3.3.2.2 Instituciones Educativas  
3.3.2.2.1 Muestra 
Se decidió realizar entrevistas en profundidad a personal calificado en el área educativa, en 
determinado número de centros educativos que recibían la revista Mis Panitas. Se optó por esta 
técnica debido a la flexibilidad e interacción que permite con el entrevistado, puesto que no hay 
un cuestionario establecido con una secuencia de preguntas. Como la técnica lo dispone se elaboró 
una guía de entrevista, que guardan relación con la que se planteó al personal del Grupo Editorial 
Conexión. (ANEXO 6, pág. 78). 
Para la selección de los centros educativos donde se iba a realizar las entrevistas en profundidad 
no se tomó como base criterios de tipo estadísticos, sino que la muestra fue conformada 
intencionalmente, pero buscando en lo posible la heterogeneidad. Para ello se tomó como base el 
número de estudiantes por nivel educativo y el sector donde se encuentran ubicados. 
Para tal efecto primero se realizó tablas que contengan esa información para determinar  qué 
instituciones serían las seleccionadas (ANEXO 7, pág.79). Cabe señalar que entre las 
instituciones educativas que recibían la revista Mis Panitas, existen hasta el nivel de bachillerato, 
pero para la presente investigación solo serán tomados en consideración desde educación inicial 
hasta séptimo de educación básica, puesto que en octavo de educación básica corresponde a la 
edad de 12 años, que es considerada el inicio de la adolescencia, etapa que no está en estudio.  
Con dicha información se estableció realizar cuatro entrevistas en profundidad a profesionales en 
el ámbito educativo, en base a los dos parámetros planteados la cantidad de alumnos que tienen 
por nivel escolar y el sector donde se encuentran ubicados, procurando que la muestra sea de 




En un inicio se pretendió realizar entrevista en profundidad a las élites de las instituciones 
educativas; es decir, a los rectores de las mismas. Se enviaron solicitudes para las entrevistas,  
pero no fue posible, supieron manifestar que sus ocupaciones administrativas no les permiten 
revisar la revista Mis Panitas a detalle y poder emitir una opinión profesional sobre la misma, en 
ese caso las autoridades optaron por delegar a una persona para que revise la revista y proporcione 
la entrevista.  
Se contactó a las personas que iban a ser entrevistadas y se les entregó dos ejemplares de la revista 
Mis Panitas y se concretó una nueva cita para las entrevistas. Es así que la muestra quedó 
conformada de la siguiente manera: 
         
         Fuente: realizado por la autora 
3.4 Grupos de discusión 
3.4.1 Metodología  
Se entiende por grupo de discusión aquella técnica o enfoque basados en la reunión  de 
un colectivo humano, cuyo número no suele superar la docena de individuos, destinada a 
inducir a la producción del discurso espontáneo de sus participantes ante un conjunto de 
conceptos delimitados por el investigador o por la persona encargada de realizar el 
estudio.48 
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Es decir, que con esta técnica lo que se logra es reunir información sobre las conductas de los 
individuos, sus percepciones y mensajes no verbales con respecto al tema propuesto. La 
característica de este grupo es que puede expresarse libremente.   
Para conformar estos grupos, de acuerdo a María Rosa Berganza, es necesario “que estos sean 
homogéneos en su interior (que los individuos de cada grupo compartan algún rasgo general) y 
heterogéneos (opuestos, o al menos diferentes).”49 Los grupos que se vayan a conformar deben 
ser representativos de la población que se pretende analizar, por eso se pide a la vez que sean 
homogéneos y heterogéneos. 
 Aparte de esta exigencia, también está la del número de participantes que debe ser entre seis y 
un máximo de 12 entrevistados, un número mayor o menor no beneficia al estudio. De igual forma 
en la conformación del grupo se debe evitar en lo posible que los participantes sean amigos o 
conocidos, para que puedan expresar sin miedo sus pensamientos y no sientan que pueden ser 
juzgados.  
Los grupos de discusión son una de las pocas técnicas con las cuál se puede obtener información 
de niños o de personas que tengan dificultad de lectura y escritura. Por este motivo también se 
optó por esta técnica, puesto que recién a finales de segundo de educación básica los niños y niñas 
aprenden a leer y escribir, pero aún no dominan lectura comprensiva. Entonces aplicar una 
encuesta resulta poco productivo para esta investigación. 
3.4.2 Muestra  
Como se señala la técnica de grupos de discusión se debe buscar que a la vez los grupos  
homogéneos y heterogéneos. En este caso se tomó en consideración realizar dos grupos de 
discusión por género, uno compuestos solo de alumnos del género masculino (Grupo A) y otro 
grupo de género femenino (Grupo B), puesto que se conoce que existen 9 588 (49,45%) niños y 
9 799 (50,54%) niñas, estos datos corresponden al Ministerio de Educación y solo se toma en 
cuenta a las instituciones educativas en las que se distribuía Mis Panitas.  
Para  reducir el número de la muestra se tomó en cuenta el aprendizaje de la lectura y escritura, 
un hecho que se produce al finalizar el segundo quimestre del segundo año de educación básica, 
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que generalmente es entre los seis y siete años de edad. De tal forma que  los grupos están 
compuestos por niños y niñas entre los seis y 11 años de edad. Los estudiantes de primero de 
educación básica y educación inicial no fueron tomados en cuenta, porque aún no saben leer y su 
aprendizaje se centra en las nociones espaciales, es decir, conocen su entorno a través de sus 
sentidos, la exploración y experimentación con objetos.  
 
GRUPO A     GRUPO B     
Nombre Edad Institucion Nombre  Edad  Institucion 
Washigton Carrera 6 años Julio Verne 
Karen 
Merizalde 7 años Marie Clarac 
Julián Cadena 7 años CambrigdeSchool Naomi Polo 7 años Mediterráneo 
Ismael  9 años Liceo Alborada Ana Orozco 8 años Liceo de los Andes 
Luis Castro 9 años Surcos Sofía Vargas 8 años Liceo la Alborada 
Renato Espinoza 10 años Mediterráneo María Luisa 10 años Surcos 
EstefanoHérnandez 11 años Letort 
Emily 
Rodriguez 11 años Saint Patrick 
Fuente: realizado por la autora 
3.4.3 Procedimiento 
Con un listado proporcionado por el personal del Grupo Editorial Conexión que existía con 
respecto a los niños y niñas que se inscribieron para la carrera Minimaratón, se procedió a realizar 
acercamientos con múltiples contactos, para conseguir la participación en la presente 
investigación. Además, fue imprescindible hablar con los padres para la debida autorización.  
El lugar escogido para realizar esta técnica fue en la sala de reuniones de una empresa ubicada en 
el sector del Parque de los Recuerdos, como lugar neutral. La reunión duró  una hora, porque es 
difícil lograr que todos hablen con la misma soltura. En este caso se utilizó una guía de entrevista 
(ANEXO 8, pág. 80) para tener presente el tema a tratarse. Una vez conformada la muestra, de 
ambos grupos de discusión, se procedió a realizar el sábado 03 de agosto del 2013, se los citó a 










ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
4.1 Análisis Comparativo 
4.1.1. Cuadro comparativo de la Identidad  
IDENTIDAD EJEMPLAR 9 EJEMPLAR 11 
Marca La marca Mis Panitas circuló 
durante el 2011 y el primer 
trimestre del 2012.  
Mis Panitas sigue siendo la 
marca escogida por la 
editorial para este producto. 
Logotipo El logotipo está compuesto 
solamente por palabras. Mis 
Panitas es el nombre que 
decidieron darle al producto 
comunicacional que quiere 
llegar a un segmento infantil. 
En este ejemplar tiene una 
altura de 2,3 centímetros x 
14,4 centímetros de largo. En 
cuanto a la cromática está 
compuesta por colores sólidos 
que incluyen verde, rojo, 
celeste, naranja, amarillo y 
violeta.  
En esta edición se sigue 
manejando el mismo 
logotipo, con los mismos 
colores. Lo que difiere son 
las dimensiones del logotipo 
en la portada, la altura de las 
letras es de 2 centímetros y de 
largo es de 13,6 centímetros.  
Eslogan El lema o eslogan que aparece 
en la parte inferior del logotipo 
es la frase: “Conexión 
Infantil”. En este ejemplar se 
omite la tilde.  
El eslogan sigue siendo el 
mismo, pero en esta ocasión 
incorporan la tilde. Sin 
embargo, no es una frase que 
exprese de manera global el 








4.1.2 Cuadro comparativo del Contenido  
CONTENIDO EJEMPLAR 9 EJEMPLAR 11 
Portada Se utiliza para la portada 
ilustraciones ocupando la 
página entera. Esta mide 16,5 
centímetros x 23,5 
centímetros. En este caso los 
gráficos hacen referencia a la 
época de vacaciones escolares 
en la sierra. La ilustración 
consta de tres niños recostados 
sobre el césped, dando la 
sensación de mirar al cielo. 
Los avances son tres y están en 
una especie de viñeta de color, 
con una tipografía claramente 
legible. El logotipo del grupo 
editorial se encuentra ubicado 
en la parte inferior derecha.  
Igualmente se hace uso de 
ilustraciones para la portada, 
ocupando toda la página. Se 
debe señalar que existe un 
trabajo menos detallado puesto 
que hay tres astronautas y es el 
mismo gráfico, lo único que 
cambia es el tamaño y el color 
de las camisetas. El logotipo 
del grupo editorial está en la 
camiseta de los astronautas, en 
lugar de parte inferior derecha. 
Existen cuatro avances y la 
tipografía se cambia por 
completo.  
Secciones Existe un total de 13 secciones 
que son: Notiniños, ¿Sabías 
qué?, El globo viajero,  Comi 
Comiditas, Mundo de letras, 
Minichefs, No te lo pierdas, 
Ludomanía, Chistógrafo, Baúl 
de la oruga, Rincón del Saber, 
Cine, El chanchito ahorrador.  
Se mantiene el mismo número 
de secciones, pero al final de la 
revista esta la sección evento 
en lugar de El chanchito 
ahorrador.  
 
Géneros periodísticos En cuanto al uso de géneros 
periodísticos existe una 
noticia, que tiene que ver con 
un evento desarrollado por el 
grupo editorial.  
Igualmente existe una única 
noticia, que tiene relación con 
la empresa editorial. 
Estilo periodístico Se utiliza un lenguaje sencillo, 
aunque faltan mayor precisión 
y concisión en los textos.  
Se usa un lenguaje sencillo, sin 
embargo, existen ciertas 
palabras que deberían ser 
mejor explicadas y el uso de 
números también debe ser 
normado. 
Publicidad De las 32 páginas que 
componen la revista Mis 
Panitas, 11 páginas y 1/3 están 
destinadas a pautas 
publicitarias. La temática que 
predomina en la publicidad es 
sobre salud, seguido por 
entretenimiento, educación y 
finanzas.  
Se mantiene el mismo número 
de páginas, 32. De las cuales 
14 páginas y 1/3 son de 
publicidad. Continúan 
predominando los temas de 
salud, seguido de 
entretenimiento, alimentos, 




4.1.3  Cuadro comparativo del Formato 
FORMATO EJEMPLAR 9 EJEMPLAR 11 
Tamaño La revista Mis Panitas mide 
16,5 centímetros de ancho x 
24 centímetros de largo. Es un 
formato bastante 
manipulable, aunque no 
beneficia a las ilustraciones, 
porque disponen de un 
espacio reducido.  
Se mantiene el mismo 
tamaño, es decir, los 16,5 
centímetros de ancho x 24 
centímetros de largo. 
Número de páginas Tiene un total de 32 páginas. Se mantiene el mismo número 
de páginas, 32.  
Tipo de papel La revista está impresa en su 
totalidad en papel couche de 
110 gramos, siendo bastante 
gruesa sus páginas y por lo 
tanto difícil de doblarla.  
Se mantiene la impresión en 
papel couche en toda la 
revista y en el mismo 
gramaje.  
 
4.1.4 Cuadro comparativo de la Diagramación 
DIAGRAMACION EJEMPLAR 9 EJEMPLAR 11 
Tipografía Existe una tipografía clara 
para los titulares y subtítulos. 
Los textos que componen el 
contenido de las páginas son 
de la familia de las letras 
redondas, sin ningún tipo de 
detalle. 
En cuanto al uso de 
tipografías se manejan 
alrededor de 12 tipos, tanto 
para el diseño de la sección, 
los titulares y el cuerpo del 
texto. Lo que hace lucir al 
producto como carente de 
coherencia gráfica. En su 
mayoría predomina la 
tipografía papercuts. 
Maquetación Para su maquetación se usó 
Adobe InDesign. Se trabajó 
con retículas establecidas, 
aunque estas eran 
modificadas dependiendo del 
tema a tratarse. 
Adicionalmente se utiliza 
Ilustrador y Photoshop.  
Se utilizan los  mismos 
programas para la 
maquetación. 
Cromática Los colores que se usan son 
opacos. Aunque destaca la 
importancia del color blanco, 
Los colores son mucho más 
coloridos y de tonalidades 
más vivas, sobre todo existe 
el uso frecuente del color 
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porque dos de sus páginas no 
tienen de fondo un color.  
amarillo tanto en la 
tipografía como en el fondo 
de las páginas. No toman al 
blanco como un color, todas 




Las fotografías usadas en 
esta edición son dos, que 
corresponden al uso de una 
foto de internet y la otra es 
del archivo de la revista. No 
juega un papel predominante 
en la graficación de las notas.  
Las ilustraciones siguen un 
mismo estilo de diseño y 
cubren en su totalidad las 
páginas de contenido de la 
revista. 
Existe mayor uso de 
fotografía. Las ilustraciones 
son menos trabajadas, 
porque los gráficos no 
guardan similitud entre sí.  
 
 
Estos cuadros comparativos corresponden a un análisis de tipo funcional, donde se pretende 
establecer diferencias de los dos ejemplares analizados (revista 9 y 11), bajo las unidades 
seleccionadas. Dicho análisis  muestra diferencias y falencias que podían ser corregidas en el 
transcurso de las publicaciones. Sin embargo, esto no sucedió y por el contrario estos dos 
ejemplares guardan poca similitud entre sí, a pesar de ser un mismo producto mediático.   
Las unidades seleccionadas y las subunidades evidencian que no existen lineamientos 
estructurales en el diseño de las páginas de la revista, de ahí surgen cambios continuos en la 
apariencia física de Mis Panitas. Estos cambios evidencian que Mis Panitas carece de un 
planteamiento editorial que rija a las distintas publicaciones.  
Como primer punto a examinarse está la identidad del medio, que es un hecho que se construye 
con cada publicación que sale a circulación. Los colores empleados en el logotipo son muy 
variados y para ser recordado debe tener un máximo de tres colores; sin embargo, esta regla del 
diseño no fue tomada en cuenta. Su tamaño también varía de acuerdo al diseñador encargado, no 
se estableció un tamaño único que debe ser constante a pesar de que se cambie de diseñador. 
En cuanto a la estructura de las secciones hay poca claridad al respecto, se establecen 13 secciones 
en una revista de 32 páginas. Lo que significa que se pongan temas que ocupan una sola página o 
media página, restando claridad al mensaje que se quiere transmitir, puesto que se tienen que usar 
un interlineado más corto y los textos lucen amontonados, poco atractivos para la lectura.  
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Si bien en una revista, no todos los textos que se colocan son netamente periodísticos, en revista 
Mis Panitas hay ausencia de su uso, y cuando se opta por la noticia es para publicitar los eventos  
que realiza el Grupo Editorial Conexión. A pesar de tener una persona encargada para la 
redacción, el estilo periodístico no está claro en la revista. En cuanto a las temáticas que trata la 
revista están las de nutrición, lugares turísticos, el cine, que son los que manejan el resto de medios 
de comunicación imponiendo en los niños y niñas las representaciones sobre la salud, la 
alimentación, el esparcimiento.   
Otro inconveniente que se encontró en la revista es su tamaño, decidieron hacerla de 16.5 cm x 
24 cm, siendo de un formato poco atractivo, que parece más bien un catálogo de productos. Esto 
debía haberse estudiado de mejor manera, si es para niños y niñas se requiere un formato más 
amplio, para que incluso los textos tengan amplitud y no se encuentren amontonados en una sola 
página con una letra poco legible.  
La revista tiene un total de 32 páginas, pero como se mencionó anteriormente están destinadas en 
su mayoría a la publicidad y el contenido es escaso, debido a que prima un interés comercial en 
Mis Panitas. El papel escogido es el couche, que presenta ciertas ventajas al ser un material más 
resistente a la manipulación.   
En cuanto a la diagramación de Mis Panitas se ve claramente en sus ejemplares que no existía 
una plantilla con la cual trabajar, como es el caso del ejemplar nueve y 11, que tienen dos estilos 
completamente distintos y eso depende únicamente del diseñador, aunque en un trabajo 
profesional el editor y diseñador deben crear un producto que exprese un concepto claro. En las 
páginas de Mis Panitas ese labor en conjunto está ausente, de lo contrario no existiría en la misma 
publicación (ejemplar 11) el uso de más de tres tipos de tipografía, y gran parte de ella no era 
legible. Son errores que debieron superarse, pero poca importancia se prestó a este aspecto. 
En el diseño de la revista es importante el uso de ilustraciones, fotografías y otros recursos 
gráficos que permitan una mejor comprensión del texto. Estos también muestran cierto descuido 
o facilidad en el trabajo, porque muchos dibujos son fotografías del internet convertidas en 
ilustraciones. En una revista como Mis Panitas, donde lo que atrae son las ilustraciones, debe 
ponerse especial atención, para que sean realizadas en un mismo estilo. 
En cuanto al color es un recurso utilizado para captar la atención de los niños y niñas, porque 
debe ser algo que los impacte, pero no por ello se debe saturar de color todas las páginas, falta 
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reconocer al blanco como un color que hace que cualquier contenido sea legible y permite 
descansar la vista.  
Es necesario reestructurar todas las unidades que componen al medio impreso, no solo en la forma 
sino también en el contenido. Las falencias existentes podían haber sido corregidas sobre la 
marcha, puesto que hubo 15 ediciones, pero eso trabajo no se lo realizó y contribuyeron a que 
revista Mis Panitas carezca de un planteamiento editorial que lo justifique.  
4.2 Construcciones culturales: imagen visual e imaginarios 
El nombre de la revista, que funciona como marca a la vez, es Mis Panitas, que deriva de la 
palabra pana, que si se la quiere ver desde un significado denotativo estaría relacionado con una 
especie de tejido textil. Sin embargo, en algunos países, sobre todo andinos, tiene un significado 
diferente ligado a la de amigo o familia. Esto debido a que en el Imperio Inca, se denominaban 
panacas a los miembros de una familia y esta designación ha sobrevivido hasta nuestros días. Es 
así que se la utiliza  para designar a un amigo. Cabe aclarar que esta explicación sobre la identidad 
de la revista Mis Panitas no está dada por la editorial, sino que es una interpretación que se da 
sobre la designación de la marca.  
Mirando las páginas interiores de revista Mis Panitas se puede observar un hecho que debe ser 
cuestionado, el exceso de páginas destinadas a publicidad, de las 32 páginas de la revista el 
cincuenta por ciento de ellas tienen pautas publicitarias. Dando la apariencia de ser un catálogo 
comercial en lugar de ser un medio de comunicación. Esto demuestra un marcado interés 
comercial en la revista, el mismo que se quiere imponer en los lectores (niños y niñas) al verlos 
como potenciales consumidores de productos y servicios.  
Las publicidades que se exhiben tienen estrecha relación con los imaginarios que se están 
imponiendo en la sociedad. Estos deben ser entendidos como modelos que dotan de identidad a 
un grupo humano. La belleza y el cuidado del cuerpo son  temas que se imponen en la sociedad 
contemporánea, las imágenes mediáticas se convierten en signos que refuerzan los estereotipos 
de lo bello, porque todos desean alcanzar los ideales corporales impuestos por las industrias 
culturales, de ahí que sea importante el uso de mascarillas y tratamientos para evitar el 
envejecimiento. Este tipo de publicidad se encuentra en la página 15 de la revista #9.  
El turismo, el tiempo libre y el entretenimiento  también están presentes con publicidades de 
Vulcano Park, un lugar lleno de juegos mecánicos donde los niños son felices, al menos eso es lo 
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que reflejan las imágenes empleadas. En estas representaciones se quiere transmitir alegría y 
disfrute. El Edén de Papallacta como lugar turístico y de esparcimiento también refuerza este 
imaginario. El cine ocupa un lugar importante en la revista, al referirse a las películas de estreno 
provenientes de Hollywood.  
 El tema de la salud también está presente en las páginas de Mis Panitas, con la promoción de 
bloqueadores solares, la odontología estética, los multivitamínicos para un mejor rendimiento 
diario y la publicidad constante en la contraportada de Clínica Pichincha. Este tipo imágenes se 
imponen como el estándar de salud. 
Como se viene sosteniendo las imágenes son signos que representan la realidad, en revista Mis 
Panitas  el uso de los iconos no reflejan el entorno inmediato, como una forma de educar a los 
niños y niñas en cuanto a la identidad nacional. Por el contrario la iconografía tanto de las 
ilustraciones  y de publicidad hacen referencia a personas de tez blanca, con rasgos anglosajones, 
mientras que el Ecuador es un Estado multiétnico, donde conviven mestizos, indígenas y 
afrodescendientes. En la revista número 11 las imágenes no reflejan lo identitario de nuestro 
entorno. 
También se puede agregar que la publicidad que está presente en la revista condiciona el 
contenido, en ambos ejemplares (9 y 11) los juegos de una página están relacionados con el 
producto de uno de los anunciantes, incluso se incluye el logotipo de la marca. Este hecho refleja 
que el contenido tiene un propósito comercial y no educativo como lo sugería la revista Mis 
Panitas en uno de sus editoriales.  
Otro aspecto ligado al de las ilustraciones es la representación de género que existe.  En el 
ejemplar 11 se puede notar que la representación de género prioriza lo masculino, en todas las 
ilustraciones solo hay iconos masculinos anulando la parte femenina que existe en la sociedad. 
La revista no ha tenido un lineamiento editorial al respecto, y la parte gráfica ha dependido del 
diseñador de turno, que deja en evidencia una carga mental machista donde lo masculino es el 
único género que puede ocupar los espacios públicos, y con ello hacemos referencia al ámbito 
científico (la astronomía, experimentos científicos). En cambio el ejemplar 9 demuestra una 
visión un tanto más equilibrada donde convive lo femenino y masculino, aunque también se 
manejan cierta simbología o estereotipos para distinguirlas como niñas  usando vestidos, tienen 
el cabello largo, su vestimenta es de color rosa, con mallas que cubren sus piernas y se las asocia 
con las flores y mariposas. Mientras que los niños visten de azul, tienen el cabello corto y pueden 
dejar al descubierto sus piernas y pueden utilizar la bicicleta, lo que refleja mayor libertad.  
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El uso de la imagen visual evidencia una determinado tipo de cultura, en este caso regida por 
estereotipos de género, de identidad que dan como resultado cierto tipo de imaginarios que no 
guardan relación con el entorno inmediato y al parecer reflejan el dominio de las imágenes 
mediáticas impuestas por las industrias culturales de la televisión, el cine, etc. Y son precisamente 
los niños y niñas los más vulnerables ante estos esquemas mentales, puesto que en la etapa entre 
los siete y 11 años de edad se da un creciente aprendizaje debido a las interacciones sociales que 
van desarrollando con diferentes objetos de su cotidianidad, en este caso con los medios de 
comunicación.  
4.3 Entrevista en profundidad 
4.3.1 Análisis y presentación de la información de la entrevista en profundidad al personal 
seleccionado de revista Mis Panitas 
En el guion de entrevista se plantearon las temáticas que giran en torno a la producción de la 
revista Mis Panitas, en sus fases de pre edición, edición y post edición, de ellas se desprendieron 
una serie de interrogantes que permitieron conocer la percepción de los lectores con respecto a 
este medio de comunicación. 
Revista Mis Panitas es un producto que circuló de manera casi regular por un año y medio, con 
un total de 15 ediciones. En ella participaban un editor, una persona encargada de la redacción, 
un diseñador-ilustrador y ventas, que eran los encargados de la publicación mensualmente, como 
lo dispuso el Grupo Editorial Conexión.  
El tema general planteado en la entrevista fue el de producción de la revista Mis Panitas, en todas 
sus fases, fue el eje central que marco a cada una de las entrevistas en profundidad, que 
demuestran un malestar e inconformidad con el trabajo que venían desarrollando en el medio de 
comunicación; sin embargo, no se plantearon soluciones a los mismos. 
 
El sentir del personal en la fase de pre-edición  
La fase de pre-edición es donde se construye la identidad que se dará al medio de comunicación 
que se pretende crear, era imprescindible conocer de estas fuentes cuál fue la motivación para su 
creación. Las respuestas revelaron que los informantes no tuvieron ningún grado de participación 
en su creación, ni la persona que más tiempo laboraba en el Grupo Editorial Conexión.  
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Revista Mis Panitas fue una iniciativa del dueño de la editorial, en ningún momento se realizó ningún 
estudio que justifique su creación.  
Edison Velarde, editor de Mis Panitas. 
Esta afirmación aclara algunas inquietudes en cuanto al target, la marca de la revista y el enfoque 
que presenta. En estos aspectos hay ciertas coincidencias por parte de los entrevistados y 
contradicciones, eso demuestra que no estaba unificados criterios de misión y visión de Mis 
Panitas, desde un punto de vista comunicacional y que las personas que laboran ahí por un salario, 
sin sentir satisfacción por el trabajo realizado.  
El problema que  vi yo que tenía esta revista es que el target era demasiado grande, era entre 6 y 12 años 
.El de 6 recién aprende a leer y el de 12 ya sabe leer, escribir, multiplicar, la raíz cuadrada; entonces los 
jueguitos no podían ser muy complejos. Entonces era muy problemático el target, entonces yo les había 
dicho que podría ser desde un cuarto grado que ya te leen, ya suman ya restan, para los jueguitos. Los 
jueguitos del lapicito y del laberinto son para niños bien chiquitos” 
Gabriela Pallares, diseñadora gráfica. 
En este mismo punto del target al cual pretendía llegar la revista, se da otra opinión al respecto. 
Evidenciando que el personal que realizaba Mis Panitas no tenía conocimiento del segmento 
infantil al que pensaban llegar.  
El target está entre los seis y 9 años de edad, de niños de clase media y media alta. Esto por las instituciones 
que determinaron para entregar la revista.  
Edison Velarde, editor de Mis Panitas 
Ni siquiera está determinado el target de esta revista, empecemos por ahí. Esto te lee un niño de 10 años, 
un menor no. Sin embargo, estos juegos no son de niños de 10 años, son para menores. Entonces es como 
una mezcla de todo… 
Aurelia Romero y Cordero, redactora de Mis Panitas 
Cuando se plantea un nuevo medio de comunicación es imprescindible conocer a quién se va a 
transmitir y con qué tipo de contenidos. Si el público no está determinado, los esfuerzos realizados 
no tendrán frutos. Este aspecto repercute en el enfoque que se pretende dar a la revista y 
nuevamente se presentan dos discursos por parte de la persona encargada de los contenidos, 
porque en el editorial de la segunda edición se indica que pretende ser una herramienta para el 
aprendizaje.  
No se pretendía hacer un medio de información, sino de entretenimiento…bueno esa era la idea del dueño.  




Yo a Mis Panitas la vendía como una revista para niños, donde encuentran juegos, cuentos. 
María de Lourdes Jervis, vendedora de publicidad 
La falta de planificación afectó a la estructura de la revista como es la portada, en la cual tiene 
que estar presente el logo, el slogan. Al respecto había inconformidad con ciertas elecciones 
hechas y otras revelen desconocimiento del manejo editorial, a pesar de ocupar un cargo de 
responsabilidad. 
El nombre Mis Panitas nació de la idea de asociar el nombre de una revista con el argot cotidiano de los 
niños. 
Edison Velarde, editor de Mis Panitas 
 
Ningún niño dice: mi pana, eso ya es entre más grandes.  
Gabriela Pallares, diseñadora gráfica 
 
La frase “Conexión infantil” no cumple con la función de slogan, la pusimos ahí porque se necesitaba que 
la revista tenga en alguna parte, el nombre de la editorial.  
Edison Velarde, editor de Mis Panitas 
La edición y sus condicionantes 
El análisis comparativo realizado anteriormente revela que existen varios errores dentro del 
proceso de edición de la revista Mis Panitas, lo importante es conocer por qué las cosas 
funcionaban de esa forma y si hubo intentos para modificar esas falencias.  
 
No hubo un trabajo adecuado en la planificación del contenido, lo que se evidencia en el establecimiento 
de las secciones. Es absurdo. Son 12 secciones en 30 páginas, dos páginas por sección. Titulares de notas 
las ponen como sección….  
Aurelia Romero y Cordero, redactora de Mis Panitas 
 
 El número de las secciones obedece a la venta de la publicidad. A mí parecer nunca se justificó una sección 
más que la de Mundo de Letras. 
Edison Velarde, editor de Mis Panitas 
En esta misma línea indagando sobre el contenido los informantes revelan un completo malestar 
y desacuerdo en cómo se venían desarrollando el trabajo, pero también evidencian que los 
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mensajes tenían un fuertes condicionamientos como cargas laborales, recursos asignados, valores 
profesionales, entre otros.  
No tienes el personal para hacerlo ya que teníamos tres revistas por hacer con el mismo personal y sin 
tiempo para hacerlo correctamente; segundo no tienes el espacio suficiente para hacerlo, de 30 páginas la 
mitad son publicidad. Tercero, el dueño quería sacar la revista de un día para otro; cuarto, porque nunca se 
invirtió en la producción de esa revista”. 
Edison Velarde, editor de Mis Panitas 
No tienen un lenguaje sencillo, recuerdo que un titular decía: “Un tentempié entretenido”…Otro decía: 
“Comidas exóticas del mar”. Cómo saben que algo es exótico, ni siquiera pueden definir la palabra…A 
veces la gente cree que como son niños hay que hacer cualquier cosa, poner un gráfico y ya. Y es al revés, 
porque están en la etapa de aprender, no les puedes engañar de ninguna forma, creo yo. 
Gabriela Pallares, diseñadora gráfica 
El condicionamiento más grave, en el cual coinciden varios de los informantes, era la publicidad 
en la revista. En el análisis comparativo de manera visual se puede apreciar que la parte comercial 
ocupa cerca del 50 por ciento del total de la revista, además, de otras características cuestionables.  
Hay un pensamiento muy de marketing, muy de mercado. Lastimosamente ese concepto estaba por encima 
de la línea editorial, del contenido de la revista. Considero que había mucha publicidad, 13 o 14 páginas es 
demasiado. Incluso en las reuniones que se tenía la primera pregunta que hacia el dueño era: ¿cómo vamos 
en ventas de publicidad? 
Aurelia Romero y Cordero, redactora de Mis Panitas. 
Para mí era un problema bien grave, que ellos querían que el contenido vaya con la pauta y no puede ser 
así. Entonces había que hacer la galletita que diga Complan y eso tenía que acompañar la publicidad de 
Complan.  
Gabriela Pallares, diseñadora gráfica. 
La publicidad condicionaba el contenido, hasta casi convertirla en un catálogo de publicidad….las 
decisiones en general las tomaba el dueño de la revista.  
Edison Velarde, editor de Mis Panitas 
La diagramación de la revista Mis Panitas también era un elemento que afectaba a la revista, 
porque en diseño editorial contenido y presentación gráfica van de la mano. En este caso los 
ejemplares de la revista presentan varias modificaciones, que en su mayoría obedecen a la 
constante rotación de personal en el área gráfica y que al no existir un trabajo coordinado era 
evidente el cambio. 
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No es malo tener diferentes estilos gráficos, pero si definir quien hará cada sección…en esta revista se nota 
clarito cuando una nueva persona cogía la revista, cosa que no puede pasar…no pueden haber diferentes 
iconicidades, es muy importante tener la misma iconicidad. 
Gabriela Pallares, diseñadora gráfica. 
El cambio en las ilustraciones  le vuelve a quitar identidad. Identidad que nunca tuvo, pero queda peor 
todavía.  
Aurelia Romero y Cordero, redactora de Mis Panitas. 
Uno de los condicionantes para realizar un producto comunicacional son las rutinas de trabajo, en 
revista Mis Panitas, los canales de comunicación entre las partes encargadas de la edición no 
fueron las más adecuadas. Incluso por las declaraciones de los informantes se deja entrever que 
no existía apertura por parte del dueño de la editorial, ya que en reiteradas ocasiones señalan que 
era el único en tomar las decisiones. 
 De acuerdo a la información proporcionada por los informantes revista Mis Panitas era manejada 
exclusivamente por el dueño del Grupo Editorial Conexión, quien no dejaba desarrollar ideas 
nuevas en esta publicación. Es más se podría decir que no interesaba en nada el contenido de la 
misma y el único propósito válido era el comercial. Esto trajo como consecuencia que la identidad 
de la revista sea abandonada y que a su vez la llevó a estar fuera de circulación. Además, dentro 
no se implementó un mejoramiento continuo (post edición), porque todo producto es perfectible, 
pero ahí radica la creatividad humana para mejorar cada día.  
4.3.2 Análisis y presentación de la información de la entrevista en profundidad a los 
profesionales de la educación 
Las entrevistas en profundidad a docentes y personal involucrado en el área educativa era 
necesario para tener un conocimiento del público al que se pretende llegar y también conocer 
como es percibida la revista desde un punto de vista profesional y educativo.  
Mis Panitas: ¿una revista para niños? 
Los informantes entrevistados, con respecto al tema planteado, indicaron que es un producto para 
niños y niñas, aunque la edad a la cual está dirigida la publicación varía. Sin embargo, hay ciertas 
contestaciones que dan un buen fundamento para llegar a delimitar mucho mejor la edad a la que 
debe estar dirigido el contenido de Mis Panitas.  
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Este material para niños de seis años; es decir, segundo año de básica y tercero de básica no, porque ellos 
están iniciando la lectura y escritura […] entonces con el tipo de letra de las revistas se cansan, porque la 
letra es pequeña para ellos. 
Elvia Flores,  
A los 9 años de edad les gusta aprender y la escuela  resulta ser un lugar placentero. Siempre les interesa 
ver el resultado de las actividades que desarrollan […] captan muy bien la información que procede de los 
medios de comunicación como la radio, la televisión, revistas y periódicos. 
Sofía León 
Estas afirmaciones van en concordancia con la teoría cognitiva de Piaget, que señala precisamente 
que con el pasar de los años los niños y niñas adquieren destrezas lógicas, de ahí que capten de 
mejor manera los mensajes que reciben.  
En cambio cuarto, quinto, sexto y séptimo ya hacen solos, porque desde cuarto ya saben leer, hay que 
guiarles, pero usted no tiene que estar como con los de segundo de básica o tercero de básica. 
Elvia Flores,  
Estas afirmaciones por parte de profesionales vinculados con la educación y sobre todo el 
mantener contacto con niños y niñas dan validez completa, para señalar que una revista como  
Mis Panitas debería tener un target más reducido, eso permitiría que el material sea realmente 
aprovechado, siempre y cuando se defina el enfoque.  
Mis Panitas: ¿una revista para el aprendizaje? 
A pesar de que el editor de Mis Panitas considere que la revista tiene un enfoque de 
entretenimiento, varias afirmaciones de profesionales en la educación consideran que si es un 
material que ayude en el proceso aprendizaje, pero queda claro que no para todas las edades.  Esta 
afirmación contrasta con una verdadera utilización en las aulas, dando la sensación de que no 
siempre se puede incluir en la planificación de clases, pero no descartan que se la pueda usar. 
Estas opiniones deben ser recogidas para señalar claramente el enfoque de la revista y que todos 
los involucrados tengan conocimiento al respecto. Esta aclaración llevaría a un trabajo productivo 
y sería el primer paso crear las bases del medio. Igualmente hay críticas a la revista en cuanto al 
uso de la publicidad, un asunto que debe ser corregido.  
Si es un material  que ayuda al docente en el proceso de enseñanza aprendizaje, además, permite el 
desarrollo del pensamiento de cada uno de los niños.   
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Norma Criollo,  
Es un material didáctico, claro si va enfocado para niños de determinada edad, en donde faciliten la 
realización del proceso enseñanza-aprendizaje… logrando que los niños adquieran  habilidades, destrezas 
y estrategias. También debería ayudar a la formación de actitudes y valores en ellos.  
Anabela Corti,  
No considero que la publicidad sea acorde para la revista… la publicidad es esencial para las personas con 
un criterio formado. 
Norma Criollo 
Debería tener otra aplicación, porque se supone que es una revista infantil y que se les está enseñando cosas 
y la publicidad les estaría motivando a volverse consumistas y no creo que ese sea el objetivo de la revista. 
Sofía León 
Los intereses de los niños y niñas  
Hay chicos que les gusta leer mucho, en cambio hay otros que prefieren los jueguitos…o cuando hay recetas 
las hacen en casa o arman las manualidades. Por ejemplo a niños pequeños les gustan los pasatiempos, 
mientras que a los más grandes les gusta hacer experimentos. 
Anabela Corti 
Les gusta trabajar en actividades que ellos entiendan y que las puedan realizar por si solos…y para captar 
su atención nada mejor que las caricaturas, infografías, algo que tenga mucho color, de lo contrario se 
aburren y pierden el interés.  
Sofía León  
A los chicos les llama la atención los colores, que este bonito y ahí se ponen a leer. 
Elvia Flores 
Lo antes expuesto por los informantes señala que la revista es percibida potencialmente como un 
material pedagógico, en ese caso debería el Grupo Editorial Conexión reforzar este enfoque en la 
revista Mis Panitas, tratando de buscar los mecanismos más adecuados para llegar con este 
objetivo a niños y niñas. Las entrevistadas han hablado sobre algunas cosas que gustan a los chicos 
y que deberían convertirse en el enganche para llamar su atención como lectores.  
4.4 Grupos de discusión 
4.4.1Análisis y presentación de la información de los Grupos de discusión A y B 
Cómo se ha mantenido en estas páginas, el Grupo Editorial Conexión lanzó un producto dirigido 
a un público infantil; sin embargo, no tiene conocimiento sobre las necesidades y preferencias de 
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ese grupo al que pretendía llegar. Por tal motivo se hace necesario levantar información de tipo 
cualitativo para conocer en profundidad a los lectores de la revista Mis Panitas. Estos datos 
concuerdan con el enfoque teórico de Usos y Gratificaciones, recordemos que los medios de 
comunicación cumplen una función y para ello deben ajustarse a las necesidades del público.  
El grupo de discusión fue el escenario para determinar los gustos y preferencias en niños y niñas 
entre los seis y 11 años de edad. Cada integrante tiene su propia personalidad, algunos se muestran 
introvertidos, nerviosos, inquietos.  Una mezcla bastante interesante para conocer  qué tipo de 
contenido se puede incluir en las publicaciones de Mis Panitas.  
Percepción de la revista 
A mí me pareció esta revista muy interesante y muy educativa […] Me gusto el contenido, me 
gusto las enseñanzas, cosas buenas que me pueden servir cuando yo vaya al colegio, porque yo 
quiero seguir astronomía a mí eso me gusta bastante. 
Estéfano Hernández 
La mayoría de niños y niñas expresaron que la revista les parecía educativa o así la percibieron. 
Estas afirmaciones están en contradicción con lo expresado por el editor de Mis Panitas al tratarla 
como un medio para el entretenimiento. En ese caso lo que se puede optar es por colocar un 
material educativo pero de forma lúdica, está claro que el personal de la editorial no tiene claro 
cuál es el enfoque de la revista.  
Preferencias de contenido  
Que no hay que botar basura en el mar, que no hay que reírse de los animales y ya no me leí nada 
más. Eso es lo que  […] Me gustan todos los animales.  
Naomi Polo 
 
Las adivinanzas, no me llamo la atención nada más. Pero también me llamo la atención lo del 
cine. Me llamo la atención porque vi  Happyfeet,  
Ana Orozco 
A mí me gusto lo de santa, aquí dicen que en navidad comen pavos, que hay regalos. Mi abuelita 
no hace, porque  son testigos de jehová. También me voy donde mi otra abuelita y ahí nos dan 
regalos. 
Ismael, 9 años,  
Luis Castro: descubrí como se celebra el día de San Valentín en otros países  
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Moderador: Ustedes que hacen en el día de San Valentín? 
Luis Castro: mandar cartas, a mi novia. Si tengo en mi escuela. 
 
Leí la que nadaba en el agua (portada). Yo solo leí lo de Alicia en el país de las maravillas, dice 
que visitó ese lugar hace 10 años. Si me he visto esa película con mi papá, me acuerdo que en el 
cine.  
Julián Cadena 
Los grupos de discusión evidenciaron varios puntos a ser tomados en cuenta al momento de 
planificar la revista Mis Panitas. Como primer punto no todos los niños y niñas tienen la misma 
capacidad para expresarse, algunos son tímidos, mientras que otros son mucho más extrovertidos 
y no tienen reparos en indicar los que piensan. 
Al momento de entregarles los ejemplares de la revistas para que los observen, lean o incluso 
desarrollen los juegos si les parece interesante, se pudo evidenciar que los niños y niñas de seis y 
siete años están en un proceso inicial de lectura y escritura, de los textos apenas leían líneas o por 
el contrario leían las publicidades por tener letras de mayor tamaño. Incluso durante la discusión 
de una temática sus aportaciones fueron limitadas debido, además, es mucho más difícil pedir 
atención de su parte. Estos inconvenientes no se presentaron con niños desde los 8 años, puesto 
que a mayor edad es más fácil entablar un diálogo.  
Los niños y niñas tienen varias preferencias que son el material básico para la elaboración del 
contenido de la revista Mis Panitas. De  ellos se desprende todo lo que deben llevar las páginas 
interiores.  La lectura es algo constante que mencionan, la ciencia también llama su atención sea 
de animales o de los planetas, igualmente poner mayor interés en información que les es familiar.  
Contenido deseado 
Me gustaría que haya más laberintos, pero con más dificultades y trabalenguas sería bueno  
Luis Castro 
A mí me gusta hacer manualidades, y aquí no encontré nada de eso, para poder poner escarcha o 
hacer figuras, utilizar tela. 
María Luisa 
Si me gustaría que nos dieran más retos, pero algunas cosas que están aquí están bien, porque te 
hacen aprender algo más…Los laberintos que están son muy fáciles.  
Me pareció como que falta algo sobre las siete maravillas del mundo, o de las reservas del Ecuador 
o todo lo importante que hay en el Ecuador.  
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Renato Espinoza.  
Lo expresado por los niños y niñas es un indicativo que revista Mis Panitas debe fomentar la 
identidad local, tratando temas de su entorno inmediato. La información que está presente en la 
revista es sobre  países lejanos, de ahí surge un deseo de tener un mayor contenido sobre el 
Ecuador, de apropiarse de su cultura. 
No porque sean niños o niñas se debe subestimar sus capacidades para resolver problemas, de ahí 
que ellos indiquen que se les coloque reto, con actividades más complejas, sobre todo para 
aquellos niños y niñas con más edad. Estas afirmaciones coinciden con el desarrollo cognitivo de 

























REINGENIERÍA: UNA NUEVA PROPUESTA 
 
 
5.1 Definición de Reingeniería 
 
Antes de hablar de la reingeniería es preciso entender el concepto de ingeniería. Esta palabra se 
la usaba en la antigüedad para señalar las grandes construcciones como templos, caminos, 
acueductos, etc. La definición de  ingeniería, de manera general,  sería el uso y la aplicación de 
ciertos conocimientos de forma estructurada y sistemática que permiten obtener un resultado, de 
acuerdo a unos objetivos planteados.   
En su obra, ReegineeringtheCorporation: A manifestó for Business Revolution, Hammer 
y Champy (1993) definen a la reingeniería como: “la reconcepción fundamental y el 
rediseño radical de los procesos de negocios para lograr mejoras dramáticas en medidas 
de desempeño y críticas contemporáneas tales como costo, calidad, servicio y rapidez.50 
Es así que la reingeniería debe responder a ciertas preguntas fundamentales “¿por qué hacemos 
lo que hacemos?, ¿por qué lo hacemos como lo hacemos?”51 El responder estos cuestionamientos 
da un primer camino para llegar a la raíz de los problemas en el proceso y con ello a su vez el 
planteamiento de mejoras  para un cambio radical, el mismo que tendrá en cuenta satisfacer las 
necesidades de los clientes.  
La reingeniería o cambio radical se puede aplicar a cualquier tipo de negocio. Incluso los medios 
de comunicación están permanentemente repensando cómo competir más eficientemente en los 
mercados mediático y seguir sobreviviendo en un mar de opciones informativas, de 
entretenimiento, culturales, etc.  
5.2 Reingeniería de medios impresos  
Se llama ingeniería de medios y productos comunicacionales impresos a la “precisa y deliberada 
construcción de estructuras gráfico-ícono textuales mediante el uso de técnicas, herramientas, 
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procesos y elementos propios de la Comunicación Impresa y el diseño gráfico.”52 Definición 
propuesta por el catedrático del periodismo, Marcel Merizalde. 
Es decir, que un concepto que al parecer solo se aplica en el mundo de los negocios, es válido 
para cualquier área. En el mundo de los medios impresos, Yolanda Zappaterra manifiesta que  “la 
mejor razón para acometer un rediseño es la necesidad de sintonizar con los lectores y reflejar 
sus necesidades.”53 
Pero no es el único elemento a tener en cuenta a veces la disminución de ventas, los cambios 
culturales y de tendencias también son factores determinantes para los cambios en los medios de 
comunicación impresos. Los rediseños son más fáciles de realizar en las revistas, porqué su 
estructura es menos rígida y permite mayores modificaciones, mientras que un diario maneja una 
logística compleja, porque su circulación diaria así lo demanda.   
Mario García, citado por Yolanda Zapaterra en su texto de Diseño Editorial. Periódicos y revista,  
da 10 consejos sobre lo que se debe y no se debe hacer al rediseñar una publicación: 
1. No todos los casos de resideño son iguales, así que adapta tu trabajo a las 
necesidades del producto que va a sufrir la remodelación. 
2. Infórmate bien sobre las expectativas, la audiencia a la que te diriges y la 
magnitud del cambio deseado. Siempre digo que algunos rediseños son sólo un 
lavado de cara, mientras que otros son un baño completo, ¡con burbujas, velas y 
todo¡  
3. Planifica la revisión de la publicación en torno a los cuatro pilares estructurales 
de un artículo: tipografía, página, arquitectura y color. 
4. La estructuración de las historias debe ser el primer paso: ¿cómo narran las 
historias los editores de esta publicación? ¿Cuántos estilos de técnicas narrativas 
deben crearse? ¿Cómo puede subrayarse la jerarquía? 
5. Tipográficamente, experimentar con al menos tres combinaciones de familias 
con y sin terminales para escoger la más apropiada y conveniente.  
6. Para la arquitectura de la página desarrolla como mínimo dos patrones de 
retícula con columnas de diversos tamaños e incluye ambos si fuera conveniente 
en el diseño final. 
7. Juega con la paleta de colores que comience con un par de docenas de 
combinación de colores, desde los más oscuros a los más luminosos pasando por 
los tonos intermedios. 
8. Pon especial énfasis en la “navegación”. Los lectores acostumbrados a navegar 
por la Red se impacientan enseguida y plasman esa impaciencia en la prensa 
escrita. Esfuérzate por lograr que las estrategias de navegabilidad sean una 
consideración prioritaria del proceso de rediseño. 
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9. Revisa la paginación (break of thebook), el orden en que aparecerán los 
contenidos. ¿Es hora de introducir o eliminar elementos? ¿o tal vez de alterar su 
orden? 
10. Trabaja estrechamente con los editores y los reporteros, porque ellos serán los 
que aporten el ingrediente periodístico necesario al proceso de transformación 
visual de la publicación. 54 
 
5.3 Reingeniería de la revista Mis Panitas 
Revista Mis Panitas fue un proyecto del Grupo Editorial Conexión, que nació por voluntad del 
dueño de la empresa editorial. Esta revista carecía de planificación, dando como resultado la 
ausencia de objetivos y una línea editorial clara, por el contrario los objetivos parecen variar de 
una publicación a otra. Este hecho afectaba a todas las partes involucradas en el proceso de 
producción del medio de comunicación, al no tener directrices claras o un objetivo común que 
transmitir a los lectores.   
En este caso lo más adecuado es aplicar una reingeniería total a la revista Mis Panitas. Este 
proceso no solo se centra en el cambio de la imagen externa del producto, sino que permite 
múltiples transformaciones en cuanto al contenido y objetivos del medio de comunicación. 
También da paso a modificaciones en las rutinas de trabajo, procesos de producción en general 
para llegar a un objetivo común.  
Para determinar que se debe modificar en revista Mis Panitas fue necesario cuestionarse sobre 
varios aspectos de la revista. En primer lugar entrevistar a los involucrados directamente con la 
creación del producto, como editor, redactores, distribución y comercialización. Además, estudiar 
a los lectores, conocer sus intereses y gusto. Esto será fundamental para definir que quiero 
transmitir y por qué. Con la información recolectada es posible definir un enfoque editorial para 
Mis Panitas y con ello dejar puesta las bases para un crecimiento continuo. 
5.3.1 Objetivo de la revista 
El principal objetivo de la revista es ser un producto comunicacional con un enfoque educativo, 
pero sin pretender convertirse en una réplica de los textos escolares. Mis Panitas tendrá la 
finalidad de convertirse en un material didáctico para los niños y niñas, que estén entre cuarto año 
de educación básica y séptimo año de educación básica (de 8 a 11 años de edad). Esto se determinó 
                                                          




de acuerdo a las entrevistas realizadas a docentes, quienes manifestaron que este rango de edades 
son las que más se benefician con  recursos didácticos para el aprendizaje.   
Mis Panitas pretende satisfacer, en los niños y niñas, sus necesidades cognitivas, entendida esta 
como toda información que ingresa en la mente es procesada  y provoca una reacción en los 
sujetos. De ahí que se deben proponer actividades que estimulen la memoria, el lenguaje, la 
solución de problemas y la planificación. Estas operaciones mentales serán mediadas en lo posible 
por el juego, ya que es considerado un instrumento adecuado para desarrollar las actividades antes 
expuestas.     
5.3.2 Justificación 
Los niños y niñas están en constante desarrollo cognitivo, en este caso revista Mis Panitas sería 
un material que ayude a mejorar  las habilidades mentales. Este proceso dará prioridad a formas 
lúdicas de aprendizaje, pero teniendo en cuenta que los niñas y niñas requieren de retos constantes. 
Es decir, si bien tienen entre ocho y 11 años de edad, no significa que deban ser tratados con un 
lenguaje infantilizado, por el contrario requieren de información que enriquezcan sus procesos 
mentales.  
El utilizar el formato de revista para llegar a los niños y niñas es buen recurso, ya que la parte 
gráfica capta la atención de los lectores. De ahí la importancia de realizar un buen manejo de 
ilustraciones, infografías, fotografías y otros recursos gráficos. Los mismos que deben reflejar la 
diversidad cultural del país, procurando evitar la discriminación de género, etnia, condición 
económica, etc. 
5.3.3 Periodicidad  
Revista Mis Panitas solía tener una circulación mensual, o al menos eso pretendía a pesar de que 
su distribución se retrasaba incluso con 15 días. En este aspecto lo más recomendable es que 
circule cada dos meses, pero que este proceso se lo haga de forma puntual. Se tendrían que revisar 
qué mecanismos facilitarían la entrega de las revistas. Entre ellos destaca una mejor coordinación 
entre el departamento de diseño  y el área comercial, al respetar fechas y plazos para la 





Otro punto a tomar en cuenta es su distribución. En este caso el Grupo Editorial tenía un interés 
comercial (carrera Mini Maratón) para impulsar su entrega en ciertos centros educativos privados 
de Quito, específicamente ubicados en el norte y valle de Tumbaco. Esta estrategia de distribución 
debería ser ampliada y focalizada a niños y niñas entre cuarto y séptimo año de educación básica, 
para que el material sea aprovechado en su totalidad. 
La revista era entregada gratuitamente y su financiamiento se lo hacía a través de la publicidad. 
Si se continúa con ese mecanismo se podría optar por colocarla en lugares donde haya 
concurrencia de niños y niñas. Podría gestionarse con ciertos auspiciantes para su distribución 
como Cinemark, Mundo Juvenil, Vulcano Park, entre otros. Y en un futuro aumentar su tiraje y 
llegar a otras instituciones educativas, no solo privadas, incluso públicas donde los docentes la 
usen efectivamente como material didáctico para sus clases; porque en el ámbito privado los 
estudiantes tienen  mayor acceso a recursos tecnológicos y didácticos. 
5.3.5 Identidad 
5.3.5.1 Logotipo 
El nombre de la revista es Mis Panitas, no se optó por cambiarla porque eso daría la sensación de 
que se está lanzando al mercado editorial una nueva revista y lo que se pretende es modificar la 
ya existente para llegar de manera eficiente a los lectores; además, de cierta manera la marca Mis 
Panitas era recordada por algunos entrevistados. La reingeniería debe tener como objetivo el 
reposicionamiento de la marca para que los lectores la identifiquen visualmente.   
En cuanto al logotipo propiamente se optó por un menor número de colores y que sean brillantes. 




 En las publicaciones de Mis Panitas se trabajaba con 16,5 cm x 23,5 cm., pero este formato 
resulta ser muy corto, por eso los textos tenían que ser condensados en una sola página 
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haciéndolos lucir extensos y poco atractivos. La nueva propuesta debe cambiar el tamaño de la 
revista por uno más grande, que se aproxime al formato A4 (210 x 297). En este caso se debería 
optar por uno de 210 x 270 (21 x 27 cm) para que el contenido tenga mayor espacio y las 
ilustraciones tengan un mejor tamaño.  
5.3.6.2 Número de páginas 
El número de páginas se reducirá a 28 páginas, destinando entre siete y ocho páginas para 
publicidad, constituyendo el 25 por ciento de la publicación. Se decidió bajar el número de 
páginas porque estas no aportaban ningún contenido puesto que solo servían para publicidad. En 
las anteriores publicaciones la publicidad ocupaba la mitad de las páginas de un total de 32.  
5.3.6.3 Tipo de papel 
Se seguirá manejando el papel couche, con un gramaje de 110 gramos, el mismo que permite una 
manipulación constante sin un deterioro significativo de las páginas.  
5.3.7 Contenido 
5.3.7.1 Portada 
En la portada existe un cambio significativo en el logotipo de la revista Mis Panitas. También, se 
proporcionará un orden a la portada. Los avances tendrán las ilustraciones que grafican la nota, 
porque anteriormente solo se colocaban los avances pero sin ilustraciones. Se expondrán tres 
avances.  
5.3.7.2 Secciones 
Las secciones fueron modificadas en su totalidad, en lugar de tener 13 secciones como en las 
anteriores publicaciones, se decidió establecer cinco secciones donde se coloque diversos temas 
que tengan algún punto en común.  A continuación se detalla el nombre de las secciones y que 
temáticas tendrán. 
Mágicas mates: aquí los niños y niñas tendrán la oportunidad de desarrollar sus habilidades 
numéricas y espaciales con la geometría. Además, de desarrollar la lógica matemáticas a través 
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de acertijos matemáticos. Cabe destacar que el uso de símbolos prepara a los niños y niñas para 
un pensamiento abstracto, el mismo que predomina en la adolescencia.  
Signos del Saber: a través de cuentos los niños y niñas pueden desarrollar la lectura comprensiva. 
Además, de incorporar actividades relacionadas con la lectura. También, se colocarán 
trabalenguas, chistes y adivinanzas que son los favoritos de los niños. El lenguaje es un elemento 
fundante de la cultura, el mismo que permite simbolizar la realidad.  
Ciencia a conciencia: a los niños y niñas muestran gran interés por asuntos científicos. Todo lo 
que esté vinculado con la naturaleza y la geografía.  Les agrada conocer las novedades científicas.  
En el tiempo: se expondrán las civilizaciones, pueblos y culturas que existieron en la antigüedad. 
Cuáles fueron sus costumbres, edificaciones, formas de comunicación y mucho más.  
Divertidísimo: en esta sección los niños y las niñas podrán encontrar manualidades, crónicas 
sobre lugares para ir a visitar, que películas pueden ir a ver, que libros leer y una agenda con 
actividades para realizar con sus padres.  
Adicional al establecimiento de secciones, el contenido de las mismas serán de la realidad 
nacional del Ecuador y de forma específica de la ciudad de Quito, donde se distribuye la revista. 
Con un contenido más cercano al entorno de los lectores se pretende un mayor interés por la 
revista e incluso puede servir como mecanismo para crear una identidad nacional en el imaginario 
de los niños y niñas.  
5.3.7.3 Géneros Periodísticos 
Revista Mis Panitas, en sus ediciones pasadas, manejaba solo un género periodístico que  era la 
noticia y exclusivamente para señalar algún evento que realizó el Grupo Editorial Conexión. En 
la nueva propuesta se pretende cambiar esta situación incluyendo la crónica, el fotoreportaje. El 
primero género periodístico mezcla la literatura con elementos periodísticos haciendo un 
contenido atractivo para su lectura y el fotoreportaje, que es un género periodístico con énfasis en 





5.3.7.4 Estilo Periodístico 
En cuanto al estilo periodístico debe ser mucho más uniforme, se deben seguir los lineamientos 
gramaticales, más un uso adecuado del diccionario para tener como resultado una escritura clara, 
precisa y concisa. Para ello se elaboró un breve manual de estilo, con el propósito de ser una 
herramienta de consulta e igualmente este instrumento estará en constante construcción para ser 
un mejor apoyo en el área de redacción. (ANEXO 9, pág. 81). 
5.3.7.5 Publicidad 
En cuanto a la publicidad hay una disminución significativa de páginas destinadas para el 
propósito publicitario. En las anteriores revistas de Mis Panitas, las páginas para publicidad 
representaban cerca del 50 por ciento del material impreso. Esto se ha modificado para que ocupe 
entre el 25 y 30 por ciento de la revista, con ello se da mayor prioridad al contenido de la revista, 
en lugar de convertirla en un catálogo de publicidad.  
5.3.8 Diagramación 
5.3.8.1 Tipografía 
La tipografía escogida para la revista es sin serifas o las denominadas palo seco, porque los textos 
no son extensos para requerir una tipografía con serifas que faciliten una lectura continua. 
También se estableció que todos los titulares deben distinguirse con una tipografía específica y el 
cuerpo del texto debe tener otra tipo de letra,  pero sobre todo se buscó unidad en este aspecto, 
puesto que en varias publicaciones anteriores se colocaba cualquier tipo de letra sin ningún 
criterio para incluirlas.  
5.3.8.2 Maquetación 
En cuanto a la maquetación se usó programas destinados para el trabajo editorial como son Adobe 
Photoshop CS4, que permite retocar las fotografías para que tengan un mejor aspecto y que sean 
más atractivas. También se utilizó Adobe Illustrator CS4, para elaborar el nuevo logo de la revista 
Mis Panitas y dar identidad gráfica a las secciones de la publicación. En cuanto a la maquetación 
propiamente se trabajó con Adobe Indisegn CS4, que es un programa que permite elaborar 
plantillas donde constan la estructura que tendrá cada página de la revista, otorgándole un orden 
a todos los elementos que conforman la página.  
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5.3.8 .3 Cromática 
Se hará uso de varios colores, porque precisamente eso atrae la atención de los niños y niñas. Solo 
se debe destacar que serán en tonalidades brillantes, porque las opacas son más bien para un 
público adulto.  
5.3.8.4 Imágenes 
En cuanto al uso de imágenes se optará por varias opciones como la fotografía, las ilustraciones, 
la infografía, todas ellas como recurso didáctico para una mejor comprensión del contenido; 
además de ser usada como un elemento imprescindible para captar la atención de los niños y 
niñas, puesto que lo visual tiene gran peso en las generaciones actuales y los medios de 
comunicación no pueden estar al margen de ello.  
Dentro de este apartado se debe indicar que las imágenes que representan a niños y niñas en la 
revista  incluirán a minorías étnicas que están presentes en el país, como son los pueblos afro e 




















 En este trabajo investigativo se pudo evidenciar que el Grupo Editorial Conexión no contó 
con lineamientos técnicos comunicativos para la creación de la revista Mis Panitas. Eso 
se evidencia con ejemplares con distintas características (textos y gráficos) durante el 
tiempo que estuvo en circulación.  
 
 Existe un desconocimiento, por parte de las personas que conforman revista Mis Panitas, 
sobre aspectos generales del diseño editorial. Este hecho está presente desde el dueño de 
la empresa, que en reiteradas ocasiones tuvo injerencia en todos los procesos de la revista, 
pero sus aportes solo estaban enfocados al área comercial.  
 
 El manejo editorial afectó al contenido de la revista. En este sentido se daba una escasa 
prioridad a la información local y por el contrario historias sobre otros lugares del mundo 
predominaban. Los medios de Comunicación influyen en los imaginarios de los niños y 
niñas, la población joven es la más susceptible de ser afectada. Por ello es necesario 
empezar a crear a través de la revista unos imaginarios que fomenten la identidad 
nacional, con la inclusión de temas relacionados con las minorías étnicas, dejando de lado 
estereotipos. Los textos deben apoyar este cambio de enfoque en la revista.  
 
 Hace falta una mayor cantidad de recursos económicos, por parte de la empresa editorial, 
para posicionar la marca Mis Panitas como un medio de comunicación educativo y 
lúdico, destinado a niños y niñas, e incluso promocionarla como una material didáctico 
aprovechable en las aulas.  
 
 Las falencias encontradas en los ejemplares de revista Mis Panitas demuestran una nula 
inversión por parte de la empresa editorial en capacitar a su personal en temas de escritura 
creativa, pedagogía, diseño editorial, estrategias en ventas. Esto con el propósito de 
generar un producto comunicacional de calidad para los lectores.  
 
 La revista Mis Panitas tiene un gran potencial, puesto que existen pocas revistas 
destinadas a niños y niñas en la ciudad de Quito, pero es necesario potenciar la propuesta 
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ANEXO 2. Listado de instituciones educativas que recibían la revista Mis Panitas 
 





ANEXO 3.  Cuadro resumen del total de alumnos por género, desde educación inicial hasta 


















Nivel de Educación 
Total 
estudiantes total niños total niñas 
Educación inicial (3 años de edad) 457 229 224 
Educación inicial (4 años de edad) 1690 849 841 
Primero de educación básica 2408 1154 1254 
Segundo de educación básica 2348 1140 1208 
Tercero de educación básica 2567 1294 1273 
Cuarto de educación básica 2505 1260 1245 
Quinto de educación básica 2574 1272 1251 
Sexto de educación básica 2501 1238 1263 
Séptimo de educación básica 2392 1152 1240 
Totales  19442 9588 9799 
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ANEXO 4. Unidades y subunidades de la Ingeniería de medios impresos  
3.2.1.1 Unidades de Análisis de la Revista Infantil Mis Panitas 
                     ELEMENTOS DE LA INGENIERIA DE MEDIOS IMPRESOS  
IDENTIDAD FORMATO CONTENIDO DIAGRAMACIÓN 
Marca tamaño portada tipografía 
Logotipo número de páginas secciones maquetación 
Lema o slogan tipo de papel géneros periodísticos cromática 
    estilo periodístico ilustración 




Una publicación editorial puede cumplir varias funciones como la de entretener, informar, 
instruir, comunicar, educar o puede ser una combinación de todas las anteriores mencionadas. 
¿Pero cómo se define su propósito?, en una palabra podría decirse que es la identidad de un medio, 
que no es otra cosa que tener en claro de qué se quiere hablar y para quién. Sobre todo este último 
punto en necesario tenerlo siempre presente porque permite plantearse objetivos claros para llegar 




La Marca está compuesta por todos los aspectos que conformar la identidad de un medio impreso, 
como es la identificación visual, el tamaño del formato, el color, etc. Estos componentes generan 
en el público un vínculo de afecto y lealtad. “Los principales componentes estilísticos que crean 
una marca puede dividirse en tres grandes áreas: estilo editorial, estilo de diseño y estilo 
publicitario”. 55 “Lo primero que ha de establecerse en una nueva publicación es el mensaje de 
la marca, las señas de identidad, la expresión de la publicación y la sensación que se quiere 
transmitir”. 56 
 Por el estilo que presenta un medio de comunicación el lector puede advertir el tono y el 
contenido de la publicación, familiarizándose con ella al punto de convertirla en una especie de 




La palabra logotipo ha llegado a significar un símbolo, un nombre escrito en un 
estilo tipográfico distintivo, o una combinación de ambos. Un logotipo se 
comunica con determinación para causar emoción, lo cual debe hacerse con 
sencillez (de forma simple, notable y entendible); además, para facilitar su 
reproducción, se debe poder reproducir con facilidad.57 
 
El logotipo transmite el carácter de una publicación, señala de una manera precisa el contenido y 
la postura del medio, e incluso la forma en que llegará a los lectores. Se puede decir con toda 
seguridad que el logotipo es el primer elemento visible que identifica al medio de comunicación 
Los logotipos se pueden clasificar en dos grandes variantes que son: 
                                                          
55 ZAPPATERRA, Yolanda (2008). Diseño Editorial. Periódicos y revistas. Barcelona: Gustavo Gili.109p. 
56 Ibíd. 28p. 




Logotipo: es un grupo de iniciales, una palabra o un grupo de palabras que forman un nombre. 
Es autónoma porque puede usarse sin necesidad de ningún otro símbolo.  
Símbolo: es un signo o un emblema, no contiene palabras y su eficacia en la comunicación 
depende del posicionamiento que tenga dentro del público objetivo.  
 
Lema o Eslogan 
 
Resume y representa una idea que es fácil de recordar para el público, en otras palabras presenta 
en pocas palabras cual es el objetivo de la publicación. Para ello se valen de juegos de palabras, 
de rimas y cualquier recurso que permitan llamar la atención de los lectores.  
Situado debajo del logotipo, un eslogan puede aportar gran valor a una 
publicación. Si las palabras que lo conforman están bien escogidas, no sólo 
explica al lector de qué se trata la publicación, sino que también indica su tono y 
la audiencia a la que va dirigida. Para los recién llegados, el eslogan supone una 





El formato en una publicación la constituye una serie de elementos que tienen que ver con las 
dimensiones de una publicación impresa. En un inicio se utilizaban formatos extremadamente 
grandes, las denominados tipo sábana, pero con el pasar del tiempo se fueron sustituyendo por 
formas más pequeñas y manejables. Igualmente el diseño editorial fue modificándose con el pasar 
de los años y los textos densos dieron paso a un contenido de tipo más visual.  
Los formatos de las revistas están determinados por la forma y el tamaño que tendrá la página. El 
más común que se usó para revistas es el A4, pero esto no es un hecho arbitrario siempre debe 
responder a las necesidades de los lectores, porque un formato muy grande puede resultar 




Los formatos de papel están regidos por la norma ISO 216, la misma que es usada por muchos 
países a nivel mundial. La Seria A y la B se usan para imprimir toda clase de documentos, mientras 
que la serie C se destina para la manufactura de sobres.  
 
Medidas estandarizadas del sistema ISO 21659 
SERIE  A SERIE  B SERIE C 
4 A0 1682 X 2378     
2 A0 1189 X 1682     
A0 841 X 1189 B0 1000 X 1414 C0 917 X 1297 
A1 594 X 841 B1 707 X 1000 C1 648 X 917 
A2 420 X 594 B2 500 X 707 C2 458 X 648 
A3 297 X 420 B3 353 X 500 C3 324 X 458 
A4 210 X 297 B4 250 X 353 C4 229 X 324 
A5 148 X 210 B5 176 X 250 C5 162 X 229 
A6 105 X 148 B6 125 X 176 C6 114 X 162 
A7 74 X 105 B7 88 X 125 C7 81 X 114 
A8 52 X 74 B8 62 X 88 C8 57 X 81 
A9 37 X 52 B9 44 X 62 C9 40 X 57 
A10 26 X 37  B10 31 X 44 C10 28 X 40  
 
                                                          
58 ZAPPATERRA, Yolanda (2008). Diseño Editorial. Periódicos y revistas. Barcelona: Gustavo Gili. 61p. 
59 DE BUEN UNNA, Jorge (2008).Manual de diseño editorial. Asturias: Trea, S.L. 205p. 
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El tamaño de la publicación determina qué tipo de relación quiere establecer con el público. En 
el diseño editorial de periódicos en todo el mundo tienen predilección por uno de estos tres 
formatos: tabloide, berlinés y sábana. Las dimensiones de estas publicaciones son: 
Sábana: 56 x 43,2cm aproximadamente. 
Berlinés: 47 x 31,5cm aproximadamente. 
Tabloide: 35,5 x 25,5 – 30,5cm aproximadamente, también es conocido como formato A3. 
En revistas generalmente funciona bien el formato A4, sobre todo en las de variedades como 
ejemplo tenemos a Vanity Fair, Cosmopolitan, revistas de tipo internacional. Las revistas 
dirigidas a clientes, es decir la venta es únicamente por suscripción,  pueden hacer uso de formatos 
poco comunes puesto que no van directamente a percha de los puntos de venta.  
 
 Número de páginas 
 
La cantidad de páginas de una revista está condicionada por dos elementos: por un lado el 
contenido de tipo editorial y la publicidad. Es muy conocido que los medios de comunicación no 
pueden prescindir de la publicidad para sostener la creación de cada ejemplar, por tal motivo es 
necesario que se cuente con una planificación previa para saber con cuantas páginas de publicidad 
deben y pueden ser vendidas.  
 
Tipo de papel 
 
La selección del papel es fundamental en una publicación, por ejemplo el uso del papel periódico 
puede ser lo más adecuado si es un medio de comunicación de circulación diaria o semanal, o si 
la temática es sobre medio ambiente. Mientras que el uso de un papel satinado será lo más 
adecuado para una revista de moda, donde la reproducción del color debe ser bastante fiel a la 
realidad.  
“En las revistas y libros, la sensación de calidad se transmite a menudo a través del papel, su 
gramaje, la encuadernación y el acabado”. 60. Es decir,  el papel es importante para el tacto y el 
aspecto que transmitirá una publicación, porque es uno de los elementos que determina el mensaje 
de marca, que va ligada a la expresión y reproducción de los contenidos.  
Existen varios tipos de papel y se los clasifica en: 
 
¿Estucado o sin estucar?: los papeles estucados, también conocidos como 
cuché, reflejan mejor la luz y absorben menos tinta, produciendo imágenes con 
más detalles. Los papeles sin estucar producen un contraste más suave que 
funciona bien con material artístico e ilustraciones y facilitan la legibilidad del 
texto.  
¿Mate o brillo?: las publicaciones de alta calidad con muchas páginas suelen 
usar papeles muy brillantes. Con todo, muchos papeles mate ofrecen una 
reproducción excelente y pueden conseguir que una publicación se distinga de 
sus competidoras.  
¿Volumen especifico alto o bajo?: el volumen específico es una medida 
indicativa de la voluminosidad del papel. Todos asociamos los papeles gruesos 
con los libros de arte o contenido intelectual, pero los papeles finos pueden 
transmitir la misma sensación de opulencia dependiendo de otras cualidades 
como la densidad, el brillo o el revestimiento.  
¿Traslúcido u opaco?: la densidad de un papel determinara que se transparente 
o no, así que tengo muy en cuenta en tu elección y pruébalo superponiéndolo a 
un diseño de franjas blancas y negras. Si usas un papel opaco, tendrás que 
considerar la página cuidadosamente para minimizar la transparencia en la otra 
cara. Una retícula simétrica,  
                                                          




¿Gramaje alto o bajo?: asociamos los papeles de gramaje alto con las 
publicaciones lujosas, pero el lujo cuesta. No sólo el papel supone un coste 
añadido, también su transporte y su envío. Si la imagen que tratas de proyectar es 
la de una compañera fiel, la publicación debe ser portátil. 
¿Grado de blancura?: cuanto más cantidad de blanco tiene el papel, más luz 
azul refleja. Esa cualidad funciona bien para la reproducción de imágenes, pero 
también puede deslumbrar y dificultar la lectura. Además, el proceso de blanqueo 
necesario para obtener un alto brillo puede afectar otras cualidades del papel 
como la durabilidad y la calidad de la impresión.  
¿Reciclado o virgen?: los lectores de una revista que trate de cuestiones 
medioambientales esperarán de ella que este impresa en un papel ecológico. 61 






Plasma en una sola página la identidad del producto comunicacional, sea esta una revista, un libro 
o un periódico. Al ser lo primero que se ve de un impreso debe cumplir con ciertos parámetros 
para que el mensaje que pretenda transmitir sea eficaz. Como primer punto toda portada debe 
destacarse de la competencia por su creatividad, y esto a su vez será un enganche seguro para los 
lectores.  
Zapaterra señala que en las portadas intervienen cuatro componentes que son: 
1. El formato: las características del tamaño, forma y el diseño. 
2. El logotipo o título y otros elementos fijos de la página (como el eslogan, 
la fecha y el código de barras). 
3. Imagen(es). 
4. El titular de  portada y otros titulares. 62 
 
Existen tres tipos de portadas que podemos encontrar:  
 
Portada Figurativa: es la que comúnmente aparece en el mercado, se la distingue porque tiene 
la fotografía de un rostro o una figura. Según los entendidos en diseño editorial existe una fórmula 
que asegura ventas, y tiene que ver con este tipo de portadas. En este mismo grupo se encuentran 
las que usan ilustraciones. “La ilustración tiene además la cualidad de permitir la incorporación 
de texto de una manera completamente diferente a la fotografía y distinguiéndose de cualquier 
texto superpuesto o yuxtapuesto” 63  
Portada abstracta: este tipo es raro en las publicaciones y generalmente la usan cuando no se 
encuentran en puntos de ventas y su difusión se hace a través de suscriptores.  
Portada  basada en texto: estas son aún más raras debido a que actualmente existe una cultura 
visual, aunque ciertas revistas las pueden utilizar jugando con la tipografía y convirtiéndola en un 





Las secciones facilitan la localización de información que le puede interesar al lector. Lo que se 
consigue con ellas es dar un orden y clasificación al contenido de la publicación impresa. Dentro 
de este mismo elemento se puede nombrar a los folios, que son: 
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[…] el conjunto formado por el número de página, el título de la publicación y, 
en algunos casos, el de la sección o capítulo. Los folios son una parte fundamental 
del mobiliario visual que constituye la página; ayudan al lector a orientarse dentro 
de la publicación y refuerzan la estructura del formato, consecuentemente, de la 
marca. En las publicaciones en las que el contenido es directo y llano, los folios 
no serán necesariamente un elemento de diseño, pero en aquellas dirigidas a 
lectores exigentes en materia estética, el diseñador empleará distintos tipos, ojos 
y ubicaciones para lograr que el folio sobresalga como un elemento de la maqueta 





Crónica: es un relato que incluye elementos de tipo descriptivo y estos proporcionan color al 
texto. Es decir, utiliza imágenes que den fuerza y atraigan al lector.  
Noticia: “Noticia por tanto tiene su fundamento etimológico en conocimiento”. 65Es un texto que 
habla sobre acontecimientos recientes y que debe ser escrita bajo ciertos parámetros.  
Entrevista: es un diálogo que se establece directamente con el entrevistado. Por lo tanto tiene 
que ser planificado, porque lo que se intenta es obtener información sobre el punto de vista sobre 
un tema en específico.  
Reportaje: este género se destaca por su extensión, ya que contiene información descriptiva del 
tema a tratarse. Además, sobresale porque tiene diversas fuentes de consulta, testimonios, entre 
otros elementos.  
Fotoreportaje: las imágenes dicen mucho más que un largo texto. Este es el caso de este género, 
que lleva un pequeño texto que no debe superar las cinco líneas y debe llevar un titular.  
Biografía: lo que busca este género es exponer la vida de algún personaje destacado, sea en el 





El estilo editorial viene determinado por la organización de las páginas, por cómo 
fluye la publicación, el tono y la expresión de los textos y el material visual, así 
como por la cantidad y variedad de artículos que incluye. La mayoría de las 
publicaciones trabajan con un marco: por ejemplo, tanto los reportajes como las 
entrevistas son más extensos que otras páginas editoriales y están diseñados para 
ser leídos de principio a fin. Otras secciones, como las de críticas, novedades y 
las listas y programaciones, pueden ojearse o leerse fragmentariamente en orden 
arbitrario66.  
El estilo periodístico también ser refiere al uso del lenguaje en el ámbito periodístico, existen 
ciertos parámetros que los escritos deben tener como es la claridad, sencillez y concisión. Estas 
formas de expresión se refieren a redactar. 
 
Claridad, naturalidad, concisión: otro punto que se debe destacar dentro del estilo periodístico 
tiene que ver con la redacción. Todo escrito debe ser comprendido a la primera lectura, igualmente 
si es de carácter científico y la publicación va dirigida a ese tipo de público igualmente debe ser 
entendido de inmediato. Es decir, las palabras deben ser utilizadas con su significado correcto y 
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cada una debe ser enlazada correctamente. A esto se debe sumar la concisión que se traduce en el 




Las publicaciones impresas son conscientes que para enfrentar los costos de la impresión es 
necesario aceptar la introducción de anuncios publicitarios y publirreportajes. Este elemento 
determina el número de páginas del material editorial. 
 
[…] el primer tercio de una publicación es especialmente apetitoso para los 
anunciantes...Además, las páginas de la derecha o impares, al ser más visibles, son más 
caras que las de la izquierda o pares, por lo que las revistas suelen verse forzadas a vender 
más de aquellas”.67 
 
La publicidad tiene un valor destacado dentro del aspecto físico del medio de comunicación 
impreso, puesto que forma parte del conjunto visual (texto, fotos, infografía, etc.) que observa el 
lector en el interior de las páginas. Sin embargo, como menciona Jesús Canga es necesario que se 
distinga entre “un periódico que comunica noticias, apoyándose en la publicidad, y un periódico 
que opera como catálogo de mercancías, apoyado en material de redacción”68. Este hecho debe 
ser cuidado por los medios de comunicación porque no se debe perder el propósito del medio, que 
no es meramente comercial, para ello la publicación debe ser tan bien lograda que claramente el 
lector pueda distinguir entre el contenido editorial y el mensaje publicitario.  
Clasificación de los anuncios de prensa, según Martínez Vallvey: 
 
Doble página: ocupan dos páginas enfrentadas del periódico: una par y una impar 
seguidas. Suele emplearse por importantes firmas anunciadoras y generalmente para dar 
a conocer el producto o servicio.  
Página entera: aquella publicidad que emplea sólo una página, generalmente, la impar. 
Tanto en este caso como en el anterior, la publicidad no puede comerse la cabecera de la 
página 
Media página: normalmente ocupa la media página horizontalmente. 
Columna: en este caso el anuncio ocupa desde arriba hasta abajo y suele ir situado en la 
columna más próxima a los márgenes de la página.  
Cabecera: algunos diarios insertan pequeños anuncios al lado de su mancheta. Estos 
pequeños anuncios tienen un alto valor económico y de prestigio.  
Faldón: con este nombre los medios se refieren a  aquella publicidad que ocupa todo el 
ancho de la página en la parte inferior y pueden tener una altura variable en función de 
los módulos o centímetros que se contraten.  
Modular: el módulo es la superficie mínima de contratación de publicidad en los diarios 
modernos. Su anchura se calcula dividiendo el ancho de la página entre el número de 
columnas que deseemos teniendo en cuanta que debemos dejar un espacio entre columnas 
y columnas. La altura del módulo se obtiene de dividir la altura de la columna entre el 




Para J. M. Gómez y Méndez, diagramar es dar forma estética a la información, ilustración y 
publicidad antes de pasar al proceso de impresión…Martín Aguado, por su parte, afirma que 
diagramar consiste en “definir los elementos fundamentales de presentación que configuran la 
personalidad de una publicación. La diagramación es la ordenación y valoración de todo el 
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material redaccional-textos, ilustraciones y anuncios- que conforman la estructura de un diario”. 
70  
A la hora de empezar a diseñar hay que tener en cuenta cuatro grandes conceptos que engloban 
todas las posibilidades de creación. 
Arquitectura gráfica: es el armazón de la página ¿Cómo vamos a colocar las informaciones? 
¿Qué tipo de diseño vamos a utilizar, vertical u horizontal? ¿Qué concepto de espacio dentro de 
la página, modular o no? 
Tipografía: Es uso de una determinada familia, de unas series dentro de las familias y de unos 
cuerpos de letra determinados. La utilización de una sola familia tipográfica o la combinación de 
varias dentro de una misma cabeza de titular (homogeneidad y contraste tipográfico) 
Ilustraciones: fotografías, caricaturas, mapas del tiempo, cuadros comparativos, infografías. 




La tipografía es la manera visual es que son presentadas las letras, y tienen un impacto radical en 
la forma en que es percibido un diseño en general. Es uno de los elementos que permite organizar 
la información para que sea accesible a los lectores y esto se traduce también en la construcción 
de una identidad del medio de comunicación. Se debe tener en consideración dos aspectos para 
su uso, la legibilidad y la funcionalidad, para la transmisión del mensaje editorial.  
 
Los tipos de fuentes tienen personalidad propia y son un excelente medio para comunicar 
emociones. Un tipo de fuente puede ser autoritativo, relajado, formal, informal, austero o 
humilde, mientras que un tipo de fuente gráfico es casi una imagen por derecho propio. 
71 
 
Generalmente se utiliza más de una fuente al diseñar una publicación, creando una jerarquía y 
puntos focalizados dentro de la página, por ello se puede distinguir con claridad los titulares, el 
cuerpo del texto, entre otros. Por ejemplo en textos largos como libros, lo recomendable es usar 
fuentes con formas claras y agradables visualmente, mientras que fuentes raras o extravagantes 
van bien en titulares o en diseños de portadas.  
Las fuentes tipográficas vienen en familias, es decir, que de un mismo estilo existen diferentes 
variaciones que permiten dar a la publicación una continuidad, sin ser monótona. Existen dos 
tipos de trazos generales que son ampliamente usados para el diseño editorial, nos referimos a las 
letras con remate o serif y a las conocidas como palo seco o sans serif. El primero se utiliza para 
textos extensos, porque es ideal para la lectura constante y de larga duración. El palo seco tiene 
una imagen menos densa, tiene un aspecto más moderno y dinámico, es ampliamente usado para 
titulares, sumarios y ladillos.  
 
Una clasificación genérica del tipo de letras se detalla a continuación:  
Caligráficas: se agrupan en este apartado tipos de muy diferente dibujo, pero un mismo origen o 
fuente de inspiración: la escritura manual. Tienen también algo en común ninguno de ellos se 
utiliza en periódicos, pertenece a este grupo la letra gótica, la inglesa y en general todo tipo que 
imita lo manuscrito o cursivo. 
 
Romanas: inspiradas en el alfabeto utilizado por los romanos en sus inscripciones murales, se 
distinguen por estar terminadas con remates o serif y por la diferencia de grosor de sus astas, unas 
gruesas y otras finas.  
 
Egipcias: la característica fundamental de los tipos agrupados bajo esta denominación es el 
predominio de las astas rectas y de trazo uniforme, así como sus pesados remates, la mayoría de 
las veces cuadrados.  
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Grotescas: popularmente conocidas como de palo seco, y en menor grado como peladas, estas 
letras tienen un elemento claramente diferenciador: carecen de remates. Las puso de moda en los 
años veinte la escuela Bahaus (Alemania, 1919-1939). 
 
Ornamentales: también llamadas de fantasía. Son, por lo general, tipos de carta vida, aunque 
muy numerosos. Otra característica suya es que apenas se utilizan  en la composición de textos 




La maquetación de una publicación hace referencia a la ubicación del contenido (texto y 
o imágenes) y a cómo se relacionan estos elementos entre sí y con la publicación como 
un todo. La maquetación puede cambiar por completo la forma de ver y leer una 
publicación. Una buena maquetación puede hacer que sea fácil orientarse por la 
publicación y que sea agradable leerla, mientras que una maquetación mal diseñada puede 
dejar al lector confundido y frustrado72.  
 
La maqueta es una estructura que contiene una retícula base, columnas, márgenes, una línea base, 
marcas de corte, etc. Estos elementos pueden estar integrados en plantillas que permiten una 
producción más flexible de las páginas, pero a su vez limitan el diseño.  Es necesaria mucha 
creatividad para diferenciar cada página, manteniendo rasgos homogéneos y heterogéneos a la 
vez.  
Las retículas : similares a los planos en arquitectura, las retículas o cuadrículas son conjuntos 
invisibles de guías o sistemas de coordenadas que ayudan al diseñador a determinar la ubicación 
y el uso del texto, las imágenes y otros elementos como los blancos de página, los márgenes y los 
folios. Contribuyen a mantener la continuidad, pero dejan también un margen para la variedad en 
la maquetación73.  
En el caso de un diario o publicaciones semanales disponen de poco tiempo para los procesos de 
producción, en este caso es necesario contar con una retícula base, para que el diseño sea rápido. 
Mientras que publicaciones mensuales, trimestrales o anuales tienen la ventaja de tener mayor 





Desde tiempos remotos, el ser humano utilizó el color en las figuras e imágenes que plasmó en 
las rocas de cuevas, tal vez con fines artísticos y decorativos. “El color no existe materialmente 
en la naturaleza. No hay nada en ella que pueda recibir ese nombre. El color es exclusivamente 
sensación de color”74.  Es decir que el color es una percepción sensorial, que se da gracias a las 
experiencias que ha tenido el ser humano y sobre todo una preparación sobre el mundo que lo 
rodea. El ser humano aprende a reconocer y reacciona de determinada manera ante los colores, 
dotándolos de diversos significados culturales, que a su vez evocan diferentes emociones.  
Hay dos grupos de colores primarios, cada uno compuesto por tres colores. Los primeros se 
denominan primarios aditivos y son los que se generan partiendo del negro, por lo cual se añade 
más energía, aquí encontramos el rojo, el verde y el azul. El siguiente grupo se llama substractivos 
parten del blanco y se les va restando intensidad, está compuesto por magenta, amarillo y cyan. 
“El sistema de color más usado en la impresión editorial es el CMYK (cian, magenta, amarillo y 
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negro en sus siglas en inglés), mientras que el RGB (rojo, verde y azul) se usa sobre todo para la 
edición digital”.75   
El color en los medios de comunicación social ha cobrado gran importancia, porque este elemento 
ha contribuido a la transmisión de los mensajes. En diseño editorial el color contribuye a estimular 
al lector para que el mensaje sea captado con claridad. En los medios de comunicación el color 
cumple dos funciones, “por un lado, una función estética, para dar atractivo y realce a sus 
páginas; y, por otro, una informativa, mediante la cual produce y comunica nuevos significados. 
Y ambas funciones, por lo general, están íntimamente relacionadas”76.   
 
Psicología del color  
 
La teoría de los colores de Eva Heller, profesora y catedrática de psicología, señala que en el uso 
que damos a los colores intervienen consideraciones de tipo social y cultural, es decir, están 
inmersos dentro de un contexto que los dota de simbolismo, emociones, etc. A continuación se 
detalla los colores y su significado general asignado. 
Negro: es un color autoritario, poderoso, lujoso, apagado, intrigante, deprimente o puede ser dos 
de estas cosas al mismo tiempo. En portadas donde el tema sea de tragedias no se recomienda su 
uso, pero en otro tipo de temáticas puede resultar bastante llamativo.  
Blanco: representa la inocencia, pulcritud, pureza. También es un color neutral que proporciona 
equilibrio dentro del diseño editorial.  
Rojo: es el color de las emociones intensas, representa calidez y energía. En publicaciones 
impresas por ser un color muy agresivo reduce la visibilidad de los elementos que componen la 
página. 
Azul: transmite serenidad, además se sabe que el organismo humano induce a generar sustancias 
químicas que actúan como sedantes. Se debe utilizar con cuidado porque puede resultar frío o 
deprimente en ciertos casos.  
Verde: es un color que resulta bastante cómodo para la vista, es tranquilizador e incluso 
refrescante. Al ser el color de la naturaleza se asocia con experiencias positivas.  
Amarillo: es un color que denota alegría, optimismo pero también puede sugerir envidia y celos. 
En lo que respecta a diseño editorial ofrece resistencia al ojo, porque es un color muy abrumador, 
por ello no es una buena elección para portadas.  
Violeta: se asocia con el lujo, el romance, la sofisticación. Se debe cuidar su uso porque puede 
resultar demasiado femenino.  
Naranja: es un color que denota emotividad, alegría. Para su uso se debe tomar en cuenta el tono 
adecuado, porque muy cercano al rojo puede aturdir visualmente al lector, mientras que un tono 
cercano al amarillo poder ser muy apagado y triste.  
Marrón: es un tono que va dirigido al público masculino. Por ser un color que se encuentra en la 




Una ilustración puede expresar un concepto o un sentimiento mejor que una fotografía porque los 
lectores le asignan un contenido de tipo narrativo a las fotografías, sobre todo si son de figuras 
humanas. En ese caso se estaría ante una lectura literal de la imagen expuesta. En cambio las 
ilustraciones ofrecen otro tipo de lectura “crear otro tipo de asociaciones abstractas a menudo 
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Según Jesús Canga, “infografía periodística podría ser definida como: la técnica que permite 
difundir, sobre un soporte escrito o audiovisual, informaciones periodísticas expresadas 
gráficamente mediante el uso de procedimientos informáticos y que permiten al receptor captar 
visualmente la esencia del mensaje”. 78 
Se puede asegurar que la infografía es una nueva forma narrativa dentro del periodismo, porque 
los gráficos se convierten en un vehículo instructivo y explicativo, con el poder suficiente para 
que el mensaje sea entendido de la forma más simple posible.  
Una infografía debe reunir ciertas características para que sea considerada como material 
periodístico. Entre ellas podemos mencionar que debe ser una unidad con significado, es decir, 
debe tener la información necesaria para ser comprendida. La infografía puede ir acompañada de 
un texto que la complemente, pero no significada que dependa enteramente de el para ser 
entendida. Cabe aclarar que la información textual que tenga la infografía debe ubicarla en el 
tiempo y en el espacio, e igualmente debe responder a las clásicas preguntas del qué, cómo, dónde, 
quién, cuándo y por qué; además, puede llevar título si se considera necesario. El único consejo 
que se puede dar para su construcción es que no sobrecargar de texto, porque eso significaría que 




La fotografía es la imagen más popular usada en medios impresos y se podría asegurar que le 
proporciona una continuidad atractiva a las publicaciones. Escogerlas para ser parte de una página 
debe ser un proceso bastante estudiado, y sobre todo se debe tener un factor siempre presente: el 
público objetivo, este elemento determinará la función que debe cumplir la fotografía.  
Los medios de comunicación compiten en fotografías, cada una desea destacar con una imagen 
de impacto y diferente.  
 
Las imágenes simples e informativas todavía pueden tener valor, pero sólo cuando 
muestran escenas a las que otros medios de información no han tenido acceso o que éstos 
han decidido no cubrir. En general, para captar el interés del lector la selección y la 
utilización que se les dé hoy ha de ser más sorprendente, más alusiva y más provocadora79.   
La fotografía tiene una gran capacidad narrativa y sus posibilidades de uso son variadas. Los 
diseñadores tienen la posibilidad de elegir una imagen desde un archivo propio del medio, de 
agencias dedicadas a la venta de fotografías, o las proporcionadas por el fotógrafo de planta del 
medio de comunicación que cubrió determinado evento. Igualmente las posibilidades que ofrecen 
los programas de edición fotográfica son extensas y este recurso puede hacer resalta mucho más 
las imágenes.  
Las funciones que cumple la imagen fotográfica, según Jesús Canga Larequi, citado por Fernando 
Martínez Vallvey, son las siguientes:  
 
Informativa: la información debe ser la función esencial de la fotografía. Tanto mejor 
será una fotografía cuanto menos texto exija para ser explicada. 
Documental: En ese sentido la imagen puede ser descriptiva, si muestra los detalles de 
una escena, de un suceso o del protagonista de un hecho. 
Simbólica: una fotografía puede convertirse en símbolo de algo, como la fotografía de 
un niño africano famélico simboliza el hambre o los humos que envuelven a una ciudad 
significan la contaminación 
Ilustrativa: sucede con aquellas fotografías que se utilizan para ilustrar un reportaje. No 
son fotografías del día, pero sirven para romper la monotonía del texto. 
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Estética: una buena foto puede utilizarse exclusivamente por su condición estética, por 
ser bonita, aunque, como ya se ha señalado y salvo en excepciones de revistas ilustradas, 
no es conveniente su uso únicamente con este fin.  
De entretenimiento: la imagen tiene también una función de entretenimiento, como suele 

















                                                          




ANEXO 5. Guía de entrevista al personal seleccionado de revista Mis Panitas 
El sentir del personal en la fase de pre-edición 
¿Cuáles son los objetivos de la revista Mis Panitas? ¿con que finalidad se creó? ¿tiene algún 
sustento que justifique su publicación? ¿Cómo se percibe la identidad actual de la revista? ¿Qué 
acciones se han realizado para mejorar, el logo, el slogan? ¿Cómo marca Mis Panitas existe?¿A 
qué target se quiere llegar? ¿por qué se escogió un determinado tipo de instituciones educativas?  
La edición y sus condicionantes 
¿Por qué se existen tantas secciones una publicación de 32 páginas? ¿Cómo se determinó el 
formato que debían usar? ¿En cuanto a la diagramación, por qué existen varios elementos que no 
guardan relación como los gráficos, ilustraciones, tipografía? ¿Por qué se permitió que la revista 
sea el 50 por ciento de publicidad? ¿Quién determinaba aquello? ¿Cómo se vendía la publicidad 
a los auspiciantes? ¿El trabajo se realizaba en equipo? ¿Cómo era la rutina de trabajo en una 
edición? ¿Por qué existían retrasos en la distribución de la revista? ¿Por qué la revista tuvo un 
escaso uso de los géneros periodísticos? ¿Existe algún manual de estilo periodístico? ¿Tenían 
lineamientos de algún tipo? 
Post edición: ¿Había participación de los involucrados en las modificaciones de Mis Panitas? 









ANEXO 6. Guía de entrevista a los profesionales de la educación 
 
Mis Panitas: ¿una revista para niños? 
¿El material impreso para qué edades considera que está dirigido? ¿Qué tipo de contenido debería 
tener una revista para niños menores de 6 años? ¿Qué características tienen los niños durante la 
etapa escolar? ¿en qué edades pueden aprovechar de mejor manera el producto comunicacional? 
¿la presentación de la revista es adecuada para llegar a los niños y niñas? 
Mis Panitas: ¿una revista para el aprendizaje? 
¿Considera que es un material útil en las aulas? ¿Es un material didáctico? ¿Qué tipo de enfoque 
cree que presenta la revista? ¿El contenido de la revista es de entretenimiento o de tipo educativo? 
¿La propuesta gráfica cree que contribuye al aprendizaje? ¿Los textos expuestos son los 
adecuados? ¿Es necesario tener nociones pedagógicas para llegar a los niños y niñas? 
Los intereses de los niños y niñas  
¿Los niños y niñas que actividades generalmente desarrollan con gusto? ¿Les gusta la lectura? 
¿Prefieren solo productos que contengan muchas ilustraciones? ¿Qué tipo de materias escolares 









ANEXO 7. Tabla de instituciones con mayor y menor número de estudiantes 
 
 







ANEXO 8. Guía de entrevista Grupos de discusión A y B 
 
Percepción de la revista 
Estuvo enfocado a determinar si pensaban que la revista era solo de entretenimiento o era de tipo 
educativa 
Preferencias de contenido 
De las revistas entregadas y revisadas por los niños y niñas se buscaba identificar que contenido 
llamó más su atención y por qué. 
Contenido deseado 
Se propició el diálogo para que las niñas y niños, presentes, se expresen indicando que les gustaría 















ANEXO 9. Manual de estilo para la revista Mis Panitas 
Manual de estilo 
 
El presente manual tiene como propósito en convertirse  en un instrumento de guía que ayude a 
los redactores a tener un correcto uso de las palabras para transmitir mensajes claros, precisos y 
concisos.  Los medios de comunicación y en este caso revista Mis Panitas, al ser una publicación 
dirigida a un público infantil, debe cuidar bien el uso del lenguaje que se hace en sus páginas. 
Con este material lo que se pretende es disminuir los errores por parte del redacto e igualmente 




Se debe utilizar un estilo comprensible y fácil de entender, teniendo siempre presente que los 
textos están dirigidos a un público infantil y la meta es captar su atención.  
La escritura en las páginas de Mis Panitas debe ser sencilla y clara. De igual forma en aquellos 
temas en los que se hagan uso de géneros periodísticos estos deben ser escritos bajo los 
lineamientos periodísticos, sobre todo el de no personalizar la nota.  
Como norma se establece que el texto debe ser revisado por el redactor dos veces y la hoja impresa 
debe llevar su firma. Luego ese texto pasará a revisión por el editor de la revista Mis Panitas. 
Igualmente la prueba de color debe ser revisada por el editor.  
Párrafos 
Es el bloque de texto comprendido entre dos puntos y aparte consecutivos, o entre el 
encabezamiento del escrito y el primer punto y aparte. Se debe optar por párrafos relativamente 
cortos, para no cansar a los lectores. Las oraciones que conformen estos párrafos deben guardar 
la secuencia lógica de sujeto-verbo-predicado. 
 
Acentos 
Agudas: son palabras que tienen la sílaba tónica en último lugar. Llevan tilde si terminan en 
vocal, en n o en s. Ejemplo: reloj, balón, consomé. 
Graves: tienen la penúltima sílaba tónica. Llevan tilde cuando terminan en cualquier consonante 
excepto n o s. Ejemplo: árbol, césped. 
Esdrújulas: son aquellas palabras que tienen la antepenúltima sílaba tónica. Siempre llevan tilde 
en la sílaba tónica.  Ejemplo: máquina, sábado. 
Sobreesdrújulas: son palabras que tienen la sílaba tónica antes del antepenúltimo lugar. Siempre 




Su uso debe ser preciso, por el contrario la adjetivación debe evitarse, puesto que resta claridad y 
sencillez a los escritos.  
Diminutivos 
En lo posible no utilizar diminutivos en los escritos, a menos que sea preciso utilizarlos. 
Generalmente se los usas para indicar que algo tiene poco tamaño o que carece de importancia, 
por tal motivo si se lo usa debe quedar claro en qué contexto. Ejemplo: sol-solecito, voz-vocecita, 
pan-panecito.  
Diptongo 
Es la unión que se pronuncia en una misma sílaba de una vocal abierta (a,e,o) con una cerrada 
(i,u).  Forman también diptongo dos vocales cerradas (i,u). Los diptongos se tildan cuando las 
reglas generales de ortografía lo indican y la h, entre dos vocales no impide que se forme diptongo. 
Ejemplo: oiga, kiosko, ahumar.  
 
Hiato 
El hiato es una secuencia de dos vocales que no se pronuncian dentro de una misma sílaba. Se 
pueden dar las siguientes combinaciones: dos vocales iguales (Saavedra), vocales abiertas 




Es el conjunto de tres vocales que se pronuncian en una misma sílaba. Se forma de una vocal 
abierta (a,e.o) entre dos vocales cerradas (i,u). Se tildan de acuerdo a las reglas ortográficas. 
Ejemplo: estudiáis, apreciáis.  
 
Monosílabos 
Los siguientes monosílabos no deben tildarse fue, dio, vio, fui, pie. Pero en cambio hay otros que 
si se tildan, dependiendo de su significado. 
aún: cuando equivale a todavía. 
dé: es forma del verbo dar. 
él: pronombre personal. 
más: adverbio de comparación. 
mí: pronombre personal. 
sé: forma verbal de ser y saber. 
sí: para responder una pregunta, cuando es sustantivo, para reforzar una afirmación. 
té: cuando es sustantivo. 




Vicios del lenguaje a evitar 
Dequeísmo: el uso incorrecto de la fórmula de que.  
Error: pienso de que es útil  correcto: pienso que es útil 
Leismo: emplear elle o les, cuando lo que se debería usar es lo-los, la-las. 
Redundancia: usar dos palabras juntas que signifiquen lo mismo. 
Error: en donde   correcto: donde 
 
Verbos 
No se debe invertir el orden natural de las oraciones, lo más recomendable es utilizar la fórmula 
de sujeto-verbo-predicado. 
Evitar las formas verbales pasivas. Ejemplo: organizado, reemplazar por organiza.  
Evitar las formas verbales compuestas. Ejemplo: habían perdido, andaban corriendo.  
 
Mayúsculas 
Se escribe con mayúsculas en los siguientes casos: 
Primera palabra de un escrito. 
La primera palabra de cada párrafo. 
Después de un punto, pero si el punto es por una abreviatura no. 
Después de signos de admiración e interrogación. 
Todos los nombres propios. 
Los nombres de cargos únicos. Ejemplo: Presidente. 
Nombres de santos, fiestas religiosas y cívicas. Ejemplo: Diez de Agosto, Carnaval. 
Nombres de planetas, constelaciones y estrellas. Ejemplo: Venus, Vía Láctea, Osa Mayor.  
Los nombres de grandes acontecimientos históricos y de edades históricas. Ejemplo: Batalla de 
Pichincha, Segunda Guerra Mundial.  
 
Minúsculas 
Se escribirá con minúsculas los cargos, empleos, títulos.  





Se escribe con letras las cifras del cero al nueve. 
Para expresar cifras en millones no se colocarán los seis ceros, sino la palabra millón. Ejemplo: 
seis millones.  
Los quebrados se escribirán con todas sus letras. Ejemplo: dos tercios, un cuarto.  
Los días del mes se escribirán con números. 
Los años deben tener los números unidos. Ejemplo 2013. 
Los porcentajes se expresan con las palabras por ciento. Ejemplo: un cinco por ciento.  
Las horas, minutos y segundo se separarán con dos puntos. Ejemplo: 2:15:09. 
Números romanos 
Se escribe con letras mayúsculas. 
Se usa para indicar capítulos o partes de una obra, la numeración de siglos, los nombres de reyes, 
papas, emperadores, etc. Ejemplo: En el reinado de Luis XV.  
Medidas 
No se debe colocar puntos luego de los símbolos de las unidades del Sistema Internacional de 
Unidades (SI). 
Estos símbolos de unidades no cambian de minúsculas a mayúsculas. Y se usa para el singular y 
el plural.  
Error  11 mts  correcto 11 m 
 
Listado de varias medidas con su respectivo símbolo 
Medidas de 
Longitud 
símbolo Medidas de 
capacidad 
símbolo Medidas de 
masa 
Símbolo 
Miriámetro Mm Kilolitro kl Tonelada t 
Kilómetro km hectolitro hl Quintal 
métrico 
q 
Hectómetro hm decalitro d Miriagramo Mg 
Decámetro dam litro l Kilogramo kg 
Decímetro dm decilitro dl Hectogramo Hg 
Centímetro cm centilitro cl Decagramo Dg 
Milímetro mm mililitro m Decigramo dg 
micra micrón   Centigramo cg 







Separa ideas (palabra, frase u oración) cuyos significados guarden una relación análoga entre sí. 
Ejemplo: Sí, señor.  
Se la emplea para determinar un inciso. Ejemplo: juan, entonces, se detuvo.  
Punto (.) 
Expresa una pausa que se da al final de un enunciado, después del punto siempre se escribe con 
mayúsculas.  
Existen tres tipos de puntos 
Punto y seguido: el punto seguido sirve para separar oraciones dentro de un párrafo. Cuando se 
hace uso de este signo se sigue escribiendo en la misma línea.  
Punto y aparte: se utiliza para separar dos párrafos distintos, ya que expresan ideas diferentes 
dentro de un mismo texto.  
Punto final es el que cierra el texto.  
Punto y Coma (;) 
Separa un pensamiento de un comentario u observación que realiza el autor sobre ese mismo 
pensamiento. Ejemplo: Juan ha dicho que vendrá a la hora de cenar; pero más tarde.  
Se utiliza para separar una serie de ideas de construcción gramatical semejante, e incluso una serie 
de agrupaciones de palabras de construcción gramatical semejante. Ejemplo: La primera parte de 
la obra era interesante; la segunda, insípida; la tercera, francamente aburrida.  
Dos puntos (:) 
Se usa para anunciar una enumeración. Ejemplo: Entre los premiados había dos personas: un 
adulto y un niño.  
Para dar paso a una conclusión. Ejemplo: pan  
Se utiliza antes de la primera palabra de una cita textual, o precediendo una intervención en una 
conversación. Ejemplo: Pedro miró a Juan: ¿Dices que la estación es la que utilizan los 
extranjeros? 
Comillas (“ ”) 
Se usa para citar frases textuales de cualquier extensión  
Para indicar que una palabra se la usa irónicamente o que tiene un sentido especial.  





Interrogación (¿?) y Exclamación (¡!) 
Estos signos tanto el de interrogación como los de exclamación se colocan al inicio de la oración 
que deba llevarlos. No se debe exagerar en su uso, si lo que se pretende es crear emociones en los 
lectores.  






































ANEXO 11. Revista # 11 (portada y páginas interiores) 
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